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W OORD VOORAF
In het lustrum jaar 1993, waarin de KUN voor de zeventigste keer haar geboortedag viert, 
gedenken wij ook dat het v ijftig  jaar geleden is dat onze universiteit voor de wellicht moei- 
lijkste  beslissing in haar geschiedenis kwam te staan. In het voorjaar van 1943 was de D uit­
se bezetter van zins het hoger onderwijs in het hart te treffen en van de studenten een loyali­
teitsverklaring te eisen. De bestuurderen van de RK U niversiteit aarzelden toen geen 
moment en weigerden iedere medewerking aan de uitvoering van de rampzalige maatrege­
len. Tot dan toe had men met veel geschipper tussen toegeven aan en afwijzen van Duitse 
directieven het universitaire bedrijf gaande weten te houden. Maar in 1943 was de maat vol: 
tot hier en niet verder! Om de bezetter geen kans meer te geven zijn greep op onderwijs en 
onderzoek te verstevigen, sloot de RK Universiteit op eigen in it ia tie f de poorten, met alle 
risico’s van dien voor het voortbestaan van de toen nog jeugdige instelling.
Deze gebeurtenis heeft diep ingesneden in het leven van alle betrokkenen: bestuurderen, 
docenten en vooral studenten. De lustrumcommissie vond het dan ook nodig om juist in dit 
bijzondere kroonjaar hieraan aandacht te besteden. Dat geschiedt in  de vorm van een ten­
toonstelling, d ie door een enthousiaste groep geschiedenisstudenten is voorbereid en in  de 
maanden september en oktober 1993 in  de aula van de KUN is te zien. In deze tentoonstel­
ling  is n iet alleen ‘ 1943’ zichtbaar gemaakt, maar zijn  tevens de lotgevallen van de universi­
te it gedurende de gehele bezettingstijd gedocumenteerd. Zij verdu idelijk t aldus hoe de ont­
w ikkeling in de voorafgaande jaren uitmondde in de beslissing van 1943 en hoe intens die 
beslissing nadien heeft u itgew erkt op de toenmalige academische gemeenschap.
De in d it boekje bijeengebrachte opstellen, speciaal voor deze gelegenheid door leden van 
de tentoonstellingscommissie geschreven, schetsen de meer algemene context waarin de d i­
verse aspecten, die in  de tentoonstelling aan de orde komen, beschouwd moeten worden.
Op deze plaats past een warm woord van dank aan de velen, zeer velen die ons behulp­
zaam zijn geweest bij de realisering van d it lustrumonderdeel.
Namens de tentoonstellingscommissie 
Jac Bosmans
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Jac Bosmans
DE ACADEMIE IN BEZETTINGSTIJD
Voor de algemene beeldvorming zijn details meestal weinig geschikt. Zij belichten vaak het 
bijzondere, het afwijkende. Zo kan men met recht en rede van de universiteiten en hoge­
scholen in bezettingstijd zeggen dat zij de gelijkschakelingspolitiek van de bezetter gefrus­
treerd hebben, terw ijl men bij een microscopische beschouwing tal van houdingen en gedra­
g ingen ontwaart, meer bij bestuurders dan bij docenten en weer meer bij docenten dan bij 
studenten, die niet in d it beeld passen. Men misvormt echter het beeld, als men er geheel 
aan voorbij gaat. Voor het aangeven van wat goed en fout was, heeft men gewoonlijk weinig 
woorden nodig, want het betreft hier d u id e lijk te  waarderen categorieën. De meeste gebeur­
tenissen liggen  echter in  het grijze m iddengebied, voor een juiste beoordeling waarvan een 
diepergaande beschrijving en analyse nodig zijn. Daarvoor ontbreekt hier echter de ruimte. 
Het zijn de algemene lijnen , waarlangs w ij de lotgevallen van het hoger onderwijs zullen 
schetsen.
I DE BETROKKENEN 
1939-1940 was geen normaal academisch jaar. Door de m obilisatie waren in de zomer van
1939 verschillende studenten en docenten onder de wapenen geroepen, zodat voor het on­
derwijs allerhande noodverbanden moesten worden aangelegd. Toen de Duitsers in mei
1940 ons land binnenvielen, zaten de meeste cursussen er al weer op. De meidagen zorgden 
voor de nodige verwarring en ontreddering, vooral toen bekend werd dat de kortstondige 
oorlogshandelingen aan iedere instelling wel enkele slachtoffers onder de studenten en do­
centen gekost hadden. Maar spoedig hernam het dagelijkse leven zijn normale loop, zoals in 
de gehele Nederlandse samenleving het geval was. De gebouwen waren overal intact geble­
ven en van de nieuwe heersers merkte men aanvankelijk betrekkelijk  w einig. Onder het do­
centencorps vonden in de eerste maanden weliswaar enkele brute arrestaties plaats van als 
d eu tsch feind lich  bekend staande hoogleraren en werd hier en daar ook een enkele student op­
gepakt vanwege al te nadrukkelijk betoonde vaderlandsliefde, maar van een beleidsmatige 
bemoeienis van de Duitsers met de academie was nog geen sprake.
De Duitsers waren naar ons land gekomen in de verwachting dat de nazificering van de 
Nederlandse samenleving vanwege de stamverwantschap een natuurlijk  verlopend proces 
zou zijn. Vandaar dat zij zich in de begintijd  afstandelijk gedroegen. Voor de universiteiten 
en hogescholen kwam daar nog bij dat de Duitsers e igen lijk  helemaal niet van plan waren 
om het hoger onderwijs ook daadwerkelijk volledig op Duitse leest te schoeien. De zorg 
voor het hoger onderwijs berustte bij de H auptabteilung E rziehung u n d  K irchen , die ressorteer­
de onder het G eneralkomm issariat f i i r  V erwaltung u n d Ju stiz . Het hoofd van d it Generalkommis- 
sa ria t, dr Friedrich W im m er, had maar wein ig belangstelling voor het hoger onderwijs, zo­
dat het beleid voornamelijk in handen lag van het hoofd van de H auptabteilung, dr H. 
Schwarz. Hoewel deze gold als een oprechte nationaal-socialist en groot-Germaan, besefte 
hij dat een normale voortzetting van het academische leven het meest in het Duitse belang 
was. Zonder de Nederlandse academici zou Duitsland het in  de toekomst niet kunnen bol­
werken, zo lu idde het uitgangspunt van de H auptabteilung. H et door de oorlog ontstane te­
kort aan academici in Duitsland zou bij voorkeur met Nederlandse krachten — Germanen 
toch! — moeten worden opgevuld, zodat een te vrezen overwicht van het romaanse intellect 
in het nieuwe Europa kon worden tegengegaan. Alles dat het wetenschappelijk peil van de 
opleidingen kon aantasten, moest daarom worden vermeden. Het beleid was er dan ook op 
gericht de nieuwe geest ge le idelijk  ingang te doen vinden door bijvoorbeeld nieuwe hoogle­
raren in speciale vakken als de geopolitiek te benoemen. Een uitzondering op de regel van 
gem atigdheid werd gemaakt voor Leiden, deze ‘Hochburg des verbohrt-westlichen Den- 
kens’; Leiden moest de eerste ‘Germaanse U niversiteit’ worden, waar Duitsers samen met 
Nederlanders en V lam ingen zouden studeren. Bepaald geprononceerd was ook Schwarz’ 
standpunt ten opzichte van de confessionele instellingen; T ilburg , N ijm egen en de Vrije 
U niversiteit in Amsterdam wenste hij doodgedrukt te zien worden. A lles bij elkaar was het 
een schamel programma, waarin al te veel visie op het onderwijs zelf n iet viel te ontdekken; 
op d it punt bleef het aanvankelijk bij incidentele ingrepen zoals de verw ijdering van bepaal­
de boeken u it bibliotheken (naast bijvoorbeeld de werken van de marxistische historicus Jan 
Romein ook uitgaven als de Enkhuizer Almanak en De zoon van  Dik Trom) en het verbod op 
het geven van colleges over bijvoorbeeld de bekende Zwitserse theoloog Karl Barth, die van­
af het vroegste begin lu id  tegen het nationaal-socialisme had gewaarschuwd. Deze inciden­
ten werden tam elijk  kalm  opgevat en verstoorden een rustig voortwerken nauwelijks. Het 
waren op den duur andere afdelingen van het Reichskommissariat, die voor grote onrust in  het
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hoger onderwijs zouden zorgen; zij zouden 
Schwarz danig in de wielen gaan rijden.
Aan Nederlandse zijde lag  sinds het ver­
trek van de regering naar Londen in de m ei­
dagen van 1940 de hoogste bestuursverant- 
woordelijkheid bij de secretaris-generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, weldra 
Opvoeding, W etenschap en C ultuurbescherm ing 
geheten. Vanaf december 1940 was dat de 
Amsterdamse hoogleraar-germanist J . van 
Dam die toen de door de Duitsers al in sep­
tember opzij gezette prof.mr G.A. van Poel­
je opvolgde. In hem kreeg de bezetter een 
aardige zetbaas. Van Dam was tot het ambt 
geroepen om zijn Duitse sympathieën, maar 
hij beschouwde zichzelf graag als de 
bemiddelaar die het hoger onderwijs zo on­
geschonden m ogelijk  in het nieuwe bestel 
zou onderbrengen. H ij manoeuvreerde zich 
echter in  een onmogelijke positie, waarin hij 
zo vaak vuile handen maakte dat van zijn 
geloofwaardigheid op den duur weinig over­
bleef. Z ijn pogingen de universiteiten tot 
volgzaamheid te brengen om erger te voor­
komen moesten daarom op term ijn wel fa­
len.
De derde partij was de academische ge­
meenschap. Daar overheerste lange tijd  de opvatting dat men de Duitsers zo m in mog^lijk 
aanleiding moest geven om zich met het hoger onderwijs in te laten. Zolang de academische 
vrijheid niet w ezenlijk werd aangetast, was men bereid het nodige te slikken. Deze houding 
van accommodatie, die in de meeste sectoren van de samenleving in de eerste jaren is aan te 
treffen, laat zich voor de universiteiten en hogescholen heel wel verklaren u it de traditioneel
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individualistische instelling  van bestuurders en docenten en u it een universitaire cultuur, 
waarin maatschappelijk en politiek engagement eerder uitzondering dan regel was. Docen­
ten voelden zich vooral wetenschapsbeoefenaren die buiten de academische wereld w ein ig te 
zoeken hadden. Hun verantwoordelijkheidsgevoel richtte zich voornamelijk op het bescher­
men van de vrijheid  van onderwijs en onderzoek. De instandhouding van de instelling  was 
hun eerste zorg die zij deelden met de bestuurders; het opgeven van bibliotheekvoorzienin­
gen en laboratoria bijvoorbeeld voor andere, hogere doeleinden als de bescherming van de 
democratie was voor de meesten van hen een weinig reële optie. Daar kwam nog een speci­
fiek argum ent b ij. Als men het op slu iting  van de instelling zou laten aankomen, werden de 
studenten overgeleverd aan de grillen  van de bezetter, die niet zou nalaten hen onm iddellijk 
in te schakelen in het arbeidsproces, hetgeen de oorlogvoering alleen maar ten goede kon 
komen. Dat zou een prijs zijn  die de docenten met het oog op de belangen van de studenten 
te hoog en onverantwoord vonden. Om een m engeling van redenen hebben de universiteiten 
en hogescholen zich geruime tijd  veel onaangenaams laten welgevallen, morrend en soms 
heftig protesterend, vooral als hoogleraren ontslagen werden, hetgeen in de loop van 1941 
en 1942 steeds vaker gebeurde. Pas toen de bezetter in 1943 het masker lie t vallen, waarmee 
hij menigeen in de waan had gebracht dat het met de nazificering zo’n vaart niet zou lopen, 
en het hart van de academie: de studenten, w ilde treffen, was de maat vol. Men koos nu zelf 
voor ontwrichting van het onderwijs.
W at vonden de studenten van d it alles? Ook hier geld t dat de nodige tijd  verstreek eer 
men in de gaten had wat er precies aan de hand was. A anvankelijk veranderde er vrijwel 
niets. De meesten bleven het onbekommerde studentenleventje van weleer voeren. B ij velen 
zal onverschilligheid troef zijn  geweest en zal het verlangen de studie ongestoord te kunnen 
voortzetten voorop hebben gestaan. Hoewel voor de oorlog in studentenkringen hier en daar 
geflirt was met strom ingen die een betere democratie beloofden, maar verdacht dicht tegen 
het fascisme aanleunden, was na de inval echter nergens in enige omvang sprake van sympa­
thie voor het nationaal-socialisme. Musserts studentenfront vormde een te verwaarlozen fac­
tor en de afkeer jegens de NSB was algemeen. Naarmate de bezetter van zich deed spreken, 
kwam er onder de studenten beweging. Er traden individuen en groepjes naar voren, die 
wein ig begrip begonnen op te brengen voor de accommoderende houding van hun docenten 
en steeds vaker om een principiële afwijzing van de Nieuwe Orde vroegen. Dat leidde al­
lengs tot spanningen in de academische wereld, die lokaal nogal verschilden, afhankelijk van
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de mate waarin de eigen instelling werd getroffen door de maatregelen van de bezetter.
II ACCOMMODATIE
De oorlogsslachtoffers en de eerste arrestaties in eigen gelederen verwekten in de zomer van
1940 in de academische wereld nauwelijks gevoelens van opstandigheid. Voorzover die er 
waren, werden ze onderdrukt, niet in het m inst u it vrees voor verdere reacties van de nieuwe 
machthebbers. Men deed zijn best de Duitsers geen aanstoot te geven en het academisch be­
d rijf  in zo normaal m ogelijke banen te houden. Toch was er in bredere kring een besef 
merkbaar dat nieuwe tijden waren aangebroken die vroegen om bezinning en solidariteit. 
Een vaag verlangen naar vernieuwing en eenheid maakte mentale afstanden nu gem akkelij­
ker overbrugbaar. Voor de N ederlandse Unie, in de maatschappij de belicham ing van dat ver­
langen, ontw ikkelde zich op de universiteiten en hogescholen een opvallende sympathie. 
Voorts voelde men aan dat de ‘academische gemeenschap’ geen leuze meer mocht blijven. 
Overal ontstonden contacten tussen studentengroeperingen onderling en in beperkte mate 
ook tussen hoogleraren en studenten, hetgeen voorheen nauwelijks denkbaar was. Zo richt­
ten al in  ju li 1940 vertegenwoordigers van vrijw el alle studentenverenigingen de N ederland­
se Studenten F edera tie (NSF) op en organiseerde de Groningse universiteit in Ter Apel een zo­
mercursus, waar hoogleraren en studenten u iting  gaven aan de behoefte „tezamen (te) 
werken aan een Nederlandse universiteit”. N iet iedereen was overigens verguld met deze 
vernieuwingsdrang. Met name het enthousiasme voor de N ederlandse Unie riep ook weerstan­
den op. In het studentenblad De Geus onder studen ten , dat in oktober begon te verschijnen, 
werd ferm gewaarschuwd tegen de „gevaarlijke vaagheden en geïmporteerde leuzen” van de 
U nie, tegen al te gem akkelijke vernieuwingszucht, tegen blindheid voor het gevaar van 
ideologische en politieke aanleuning tegen Duitsland. De Geus was aanvankelijk allesbehalve 
een verzetsblad; 'verzet’ was nog geen categorie die tot de verbeelding sprak. Geredigeerd 
door de twee broers Drion, studenten te Leiden, is het de hele bezettingstijd  door blijven 
uitkomen, in een steeds grotere oplage en in een zich steeds meer u itd ijend verspreidingsge­
bied. Het werd hét toonaangevende blad voor de studenten. Dat kan niet worden gezegd 
van dat andere illega le  studentenblad De Vrije K athed er, dat eind 1940 vanuit Amsterdam 
werd verspreid. H et had een sterk linkse signatuur en riep van meet af aan op tot agitatie, 
waardoor het nauwelijks een gezagspositie onder de studenten w ist te veroveren.
De tijd  dat men zich zonder al te veel verplichtingen kon overgeven aan het dagdromen
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over het academische ideaal, duurde maar kort, want al in  het najaar van 1940 kregen de 
universiteiten en hogescholen de eerste echte aanslagen van de bezetter te verduren. De b ij­
zondere instellingen werden getroffen door een aantal maatregelen die voor de toekomst 
weinig goeds beloofden. Geestelijken mochten geen bestuursfuncties meer uitoefenen, be­
noemingen moesten voortaan door Den Haag worden goedgekeurd en geldinzam elingen 
werden verboden, een hele klap omdat wegens het ontbreken van overheidssubsidies deze in­
komsten m oeilijk  gem ist konden worden. Toch waren d it nog maar speldeprikken die de 
bijzondere instellingen niet u it het lood brachten.
Medio oktober moesten alle ambtenaren de ‘A riër-verklaring’ tekenen en dat leidde in 
het hoger onderwijs tot ernstige repercussies. Vooraf was weliswaar door ta lrijke hoogleraren 
geprotesteerd tegen „het scheppen van een kunstm atige scheiding, waar deze nooit was ge­
voeld”, maar u ite indelijk  werden de formulieren gewoon ingevuld. De daadwerkelijke schei­
ding volgde spoedig. Eind november al werden alle joden in overheidsdienst geschorst om 
vervolgens drie maanden later ontslagen te worden. Deze anti-joodse maatregel trof Leiden, 
Groningen, U trecht, Amsterdam (de gemeente-universiteit), Delft, W ageningen, Rotter­
dam en N ijm egen. Met uitzondering van Nijmegen kwam het overal tot protesten, in Delft 
en Leiden zo heftig dat de bezetter onbarmhartig terugsloeg. In Delft brak spontaan een stu-
icir fcisr ‘tju&w in  ’ . ,
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dentenstaking u it , terw ijl in  Leiden de decaan van de juridische faculteit mr R.P. Cleverin- 
ga de schorsing van zijn internationaal vermaarde collega mr E.M. M eijers benutte om in 
een overvol, geëmotioneerd Groot-Auditorium op indrukwekkende wijze een vlammende 
aanklacht tegen d it onrecht u it te spreken. Ondanks zijn vermaan om niet in „nutteloze 
dwaasheden” te vervallen, gingen ook hier de studenten onm iddellijk in staking. Elders 
bleef het bij protesten in woord en geschrift. Hoogleraren, onder wie er waren die uit angst 
of gebrek aan interesse aan de kant stonden, waren overwegend van oordeel dat demonstra­
ties tot s lu iting  van de instelling en deportatie van docenten en studenten konden leiden, 
zoals in  Polen en Tsjecho-Slowakije al was gebeurd, en dat wilden zij per se vermijden. In 
Utrecht bijvoorbeeld lieten de studenten zich door de rector magnificus („ook al voelt men 
zich gewond, daarom slaat men nog niet de hand aan zichzelf’) overhalen hun stakingsplan- 
nen niet u it te voeren; in Amsterdam werd de staking voorkomen doordat de rector in over­
leg met de president-curator het kerstreces vervroegde. Het illustreert dat frontvorming nog 
ver weg was. Zelfs de NSF moest het laten bij een machteloos gebaar, een protestbrief; de 
gebeurtenissen brachten de studenten allesbehalve op é é n  lijn . Leiden en Delft werden zwaar 
gestraft: de instellingen  werden gesloten, enkele hoogleraren en studenten gearresteerd, de 
studentenverenigingen ontbonden.
De verw ijdering van de joodse studenten was de volgende stap van de bezetter. D it ge­
schiedde in de vorm van een numerus clausus, die met ingang van het studiejaar 1941-1942 
voor deze groep van kracht werd. H ier en daar vond men onder de studenten nu de tijd  ge­
komen om het risico van slu iting  in geval van staking maar te lopen, maar vrij algemeen 
was toch nog de conclusie dat staking geen zin had: s lu iting  was te gevaarlijk  voor studen­
ten en bezittingen. Maar toen in oktober 1941 het lidmaatschap van niet-commerciële ver­
enigingen voor joden werd verboden, reageerden de getroffen studentenverenigingen ter­
stond met hun zelfontbinding, welk voorbeeld de NSF spoedig volgde.
Intussen was de bezetter bezig het hoger onderwijs beter onder controle te krijgen  door 
het benoemen van hem welgezinde curatoren en rectoren. De ‘goede’ hoogleraren hebben 
vrijwel overal de door de Duitsers benoemden getolereerd, al negeerden zij hen waar dat 
kon. Op politieke ontslagen, die er ook waren -  vooral de „jüdisch-marxistische” gemeente­
lijke  universiteit van Amsterdam en Leiden waren doelwitten —, volgden meestal protest­
brieven, maar verdergaande uitingen van solidariteit bleven in deze fase, tot teleurstelling 
en ergernis van studenten, veelal u it.
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In april 1941 was Delft heropend. Bij die gelegenheid waren aan Leiden weer examens en 
promoties toegestaan, maar de hervatting van het reguliere onderwijs moest wachten op een 
totale U m gesta ltung van de universiteit: ontslag van verschillende hoogleraren om politieke 
redenen, opvulling van de vacatures met ‘gekleurde’ krachten en creatie van enkele nieuwe 
leerstoelen. Te voorspellen viel echter dat de studenten van zo’n universiteit en masse zouden 
w egblijven. Bovendien hebben de hoogleraren in overgrote meerderheid iedere medewer­
k ing aan deze vorm van nazificering geweigerd. G ijzeling, ontslag en verbod van examens 
waren het gevolg. De Leidse studenten mochten zich wel elders laten inschrijven; de mees- 
ten gingen naar Amsterdam. N iet alle werkzaamheden kwamen s til te liggen  -  de medische 
klin ieken, de laboratoria, enkele instituten en de bibliotheek bleven open - ,  maar praktisch 
gesproken was het einde van Leiden, waar vanaf november 1940 al geen onderwijs meer was 
gegeven, in de vroege zomer van 1942 voor de duur van de bezetting bezegeld.
Onder de studenten groeide het onbehagen over de houding van de hoogleraren en be­
stuurders. Die werd steeds vaker als slap aangeduid, een oordeel dat soms terecht was, maar 
in veel gevallen wel erg snel geveld werd bij gebrek aan juiste informatie. Door het v rijw il­
lig  verdwijnen van de meeste studentenorganisaties in de loop van 1941 waren de m ogelijk­
heden om elkaar op de hoogte te houden, de verzetsgeest aan te wakkeren en eventuele acties 
te coördineren navenant afgenomen. Begin 1942 ontstond echter op in it ia tie f van de Leidse 
student indologie Han Gelder de zogeheten R aad van Negen, waarin alle studentensteden een 
vertegenwoordiging hadden. De Geus werd de officieuze spreekbuis. In de tweede helft van
1942 beschikte de Raad in iedere stad inmiddels over voldoende verbindingen om bood­
schappen snel door te geven.
Zo had de studentenwereld op het moment dat de scherpste crisis in het hoger onderwijs 
zich aankondigde, december 1942, weer een eigen, illegale , organisatie die leid ing kon ge­
ven. En voor de meeste hoogleraren, het gechicaneer van de Duitsers meer dan beu, gold dat 
de bezetter met de eerstvolgende ernstige ingreep de grenzen zou overschrijden van wat voor 
hen nog aanvaardbaar was. De strijd  om de loyaliteitsverklaring werd aldus in de academi­
sche gemeenschap dé toets van vaderlandslievendheid.
III CRISIS
De loyaliteitsverklaring van maart 1943 vindt haar oorsprong niet in een of andere proble­
m atiek van het hoger onderwijs zelf, maar feite lijk  in de arbeidsinzet. In verband met de
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ontw ikkelingen aan de fronten moest Duitsland voor zijn legers steeds meer krachten aan 
het arbeidsproces onttrekken en voor het dichten van die gaten vormden de bezette gebie­
den een reservoir waaruit r ijk e lijk  werd geput. Zo werkten er al enkele honderdduizenden 
Nederlanders in Duitsland, toen Berlijn  in december 1942 verordonneerde dat Nederland 
met onm iddellijke ingang een extra contingent van 25.000 mannen moest leveren. Van 
Dam werd aangeslagen voor 7.000 studenten, dat w il zeggen ongeveer de helft van alle stu­
derenden. H ij vroeg de rectoren om naamlijsten, maar die weigerden, met uitzondering van 
de ‘foute’ rector in Groningen. In Utrecht staken studenten de adm inistratie in brand, de 
Vrije U niversiteit stuurde haar studenten vroegtijd ig met kerstvakantie en de Raad van Ne­
gen riep op tot stak ing; onder geen beding mocht aan de arbeidsinzet worden meegewerkt. 
De stak ing werd geen succes, omdat er nog maar w ein ig studenten aan de universiteiten en 
hogescholen vertoefden en elders het voorbeeld van de V rije U niversiteit werd gevolgd. Me­
dio december moesten de Duitsers de hele operatie afblazen. Het betekende u itstel, geen af­
stel. Het hoger onderwijs was op zijn hoede.
Op vrijdag 5 februari 1943 werd een aanslag gepleegd op de NSB-er, generaal Seyffardt, 
die alvorens de laatste adem u it te blazen nog kon meedelen dat de twee plegers op studen­
ten leken. Voor de Duitsers was dat voldoende om ’s anderendaags, een zaterdag dus, de col­
legezalen in Amsterdam, Utrecht, Delft en W ageningen te bestormen. De buit was niet wat 
zij er zich van hadden voorgesteld, maar al met al konden toch nog zo’n 600 studenten wor­
den opgepakt; zij werden afgevoerd naar Vught. Het fatale nieuws verspreidde zich razend­
snel langs de kanalen van de Raad van Negen over de universiteitssteden, met als gevolg dat 
vanaf maandag 8 februari het hoger onderwijs in  het hele land stil kwam te liggen. In de 
daaropvolgende dagen maakten de Duitsers jacht op ‘plutocratenzoontjes’, hetgeen de stu­
denten niet bemoedigde hun gezicht weer in de collegezalen te laten zien. En onder de 
hoogleraren groeide het voornemen het onderwijs niet te hervatten, zolang de Vughtenaren 
vastzaten.
Aan Duitse kant ontstond verlegenheid. Het was Rauter geweest, de höhere SS u n d  Polizei- 
fü h r er , die de actie op touw had gezet, maar de voor het hoger onderwijs verantwoordelijken, 
W im m er en Schwarz, en ook rijkscommissaris Seyss-Inquart zelf schrokken van de gevolgen. 
Rauter, die zich toch al mateloos ergerde aan de door hem veronderstelde grote betrokken­
heid van studenten in de illega lite it , w ist echter van geen w ijken. Hoe hem tevreden te stel­
len en tege lijkertijd  verlam ming van het hoger onderwijs te voorkomen? In de nu ontbran­
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dende prestigestrijd  werd de loyaliteitsverklaring geboren als een gebaar naar Rauter om de 
bokken van de schapen te scheiden. Daaraan werden een arbeidsinzet-regeling voor afgestu­
deerden „ter waarborging van de totale inzet voor de Europese strijd  tegen het bolsjewisme” 
en een numerus clausus gekoppeld, waarmee de Duitsers belangrijke wapenen in handen 
zouden krijgen  om grotere groepen jongelui naar Duitsland over te brengen.
Men realiseerde zich kennelijk n iet dat hiermee nieuwe barrières voor een hervatting van 
het onderwijs werden opgeworpen. In de ogen van studenten berekende tekenen van de ver­
k laring het sanctioneren van de andete maatregelen die men verwerpelijk vond. Bovendien, 
wat kocht men voor de Duitse belofte dat tekenen ongestoorde voortzetting van dé studie 
garandeerde? N iets, dat bewees wel het ongemotiveerd oppakken van de 600 studenten, en 
de kort tevoren door Goebbels afgekondigde totale oorlog zou ongetwijfeld nieuwe, scherpe­
re dwangmaatregelen met zich brengen. En toen men in  de gaten kreeg dat Mussert, in de­
cember 1942 door H itler tot ‘Leider van het Nederlandse V olk’ gebombardeerd, zich per­
soonlijk met de zaak was gaan bemoeien, achtte men het alleen al daarom nodig de 
maatregelen te laten m islukken. De nationale eer was in het geding. Zo voelden ook grote 
groepen van hoogleraren dat. De Geus en de Raad van Negen, die door contacten op het de­
partement vrij precies w ist wat er in aantocht was, spraken een categorisch ‘neen’ uit.
Na weken van touwtrekken om de juiste formuleringen werden de maatregelen medio 
maart officieel u itgevaardigd. De loyaliteitsverklaring had de volgende inhoud:
i
»Ondergeteekende . . .  geboren .. . te .. . wonende .. .  verklaart hiermede p lechtig, dat hij 
de in het bezette Nederlandsche gebied geldende wetten, verordeningen en andere be­
schikkingen naar eer en geweten zal nakomen en zich zal onthouden van iedere tegen het 
Duitsche R ijk , de Duitsche weermacht, of de Nederlandsche autoritéiten gerichte hande­
ling , zoomede van handelingen of gedragingen welke de openbare orde aan de inrichtin­
gen van hooger onderwijs, gezien de vigeerende omstandigheden, in gevaar brengen.«
De studenten kregen tot 13 april de tijd  om te tekenen. Iedere instelling ontving een af­
gepast pakket formulieren om die onder de studenten te verspreiden. Gelet op de algemeen 
afwijzende houding in de academische wereld hebben de rectoren en de senaten u itstel en op 
zijn m inst w ijz ig ing  proberen af te dwingen, soms met het dreigement erbij anders hun ta­
ken collectief te zullen neerleggen. De bezetter kwam er niet van onder de indruk. Ook Van
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Ondergetiickende
geboren te ƒ
wonends
verklaart hiermede plechtig, dat hij de in het bezette Neder- 
landschc gobiad geldende wetten, verordeningen en andere 
beschikkingen naar eer en geweten zal nakomen en zich zal 
onthouden van iedere tegen het Duitsche Rijk, de Duitsche 
weermacht, of de Nederlandsche autoriteiten gerichte handeling, 
zoomede van Jiandelmgen of gedragingen welke de openbare 
orde aatï ds inrichtingen van hooger onderwijs, gezien de 
vïgserende omstandigheden, in gevaar brengen.
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het tekenen scherp af en aartsbisschop De Jong, die ook buiten de katholieke wereld gezag 
genoot, lie t weten dat hij tekenen als een onvaderlandslievende daad beschouwde. Zo groei­
de de tekenkwestie u it tot een publieke krachtm eting met de bezetter.
De afw ijzing onder de hoogleraren vertaalde zich niet overal in  een principiële weigering 
tot medewerking, laat staan tot een openlijk advies tot niet-tekenen. Op het laatste moment 
schrokken verschillenden terug voor de m ogelijke consequenties en ook de groepsgewijze 
vrijla ting  van de meeste Vughtenaren in de laatste weken was van invloed. Aan de openbare 
universiteiten en hogescholen legden de rectoren de verklaring u ite indelijk  ter tekening of 
zonden ze de studenten toe. In Delft gaf de senaat zelfs een openlijk advies tot tekenen. De 
bijzondere instellingen  echter bleven overeind, het meest nog N ijm egen waar onder krachti­
ge ondersteuning van het episcopaat als enige universiteit de studenten niet eens de kans 
kregen om te tekenen: de formulieren werden noch in de gebouwen neergelegd noch de stu­
denten toegestuurd. Dit laatste gebeurde wel in Rotterdam ,Tilburg en aan de V rije Univer­
siteit,m aar daar kregen de studenten tenminste nog de bezwaren van senaat en/of rector te horen.
Dam spande zich 
nog in om ver­
zachting te k r ij­
gen, maar hij zat 
inm iddels zo in de 
tang van de D uit­
sers dat hij even­
m in iets bereikte. 
De Raad van Ne­
gen zond ‘omklets- 
p loegen’ de studen­
tenwereld in en 
verspreidde op gro­
te schaal pamflet­
ten. Onderwijsmi­
nister Bolkestein 
keurde vanuit Lon­
den over de radio
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Het resultaat was voor de bezetter een enorm fiasco. Van de 14.600 studenten hadden er 
op 13 april slechts ruim  2.000 getekend: 14%. N ijm egen (0 ,3), T ilburg (2 ,2) en de Vrije 
U niversiteit (1 ,1) vertoonden
w
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de laagste percentages. Daarna 
volgden Groningen (9 ,3), Rot­
terdam (11,7), Utrecht (12,6), 
W ageningen (14,6) en Am­
sterdam (17,5). Delft was met 
25,6%  een duidelijke uitschie­
ter, ongetwijfeld een gevolg 
van het senaatsadvies.
Een k lein  deel van de stu­
denten had aldus voortzetting 
van de studie veiliggesteld . 
Althans dat dachten ze. Veel 
gelegenheid werd hun evenwel 
niet geboden. N ijm egen, T il­
burg en de V rije U niversiteit 
wachtten de verdere loop der 
gebeurtenissen niet eens af en 
gingen dicht. Rotterdam zou 
eind 1943 volgen. In Delft en 
bij verschillende medische fa­
culteiten werd het onderwijs 
weliswaar hervat, maar voor 
het overige onttrokken de 
hoogleraren zich met alle r is i­
co’s van dien zo veel m ogelijk 
aan hun taak en moest het mes 
van de bezetter eraan te pas 
komen om toch nog hier en 
daar het onderwijs voor de te­
r die
besetzten niededandiachen 
Gebiete
Stück 14
bezette Nederiandsche 
gebied
Aflevering 14
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kenaars gaande te houden. Maar tekenaars met schuldgevoel vertoonden zich op den duur 
steeds m inder in de collegezalen en zo functioneerde met uitzondering van Delft geen facul­
teit meer normaal en moest Schwarz na enige tijd  concluderen: „die niederlandischen Uni- 
versitaten siechen dahin”. In het academische jaar 1944-1945 verliep het hoger onderwijs 
helemaal, want landwacht en spitwerk hielden ook de laatste tekenaars weg u it de college­
banken.
W at gebeurde er met de niet-tekenaars? Vanaf 13 april 1943 waren zij als het ware vo­
gelvrij, grijpbaar voor de arbeidsinzet. En gegrepen werden zij. A anvankelijk gebeurde dat 
mondjesmaat. Dat leidde ertoe dat in de tweede helft van april 1.300 studenten alsnog te­
kenden, waarmee het aantal tekenaars op 3.500 kwam. Maar ruim  11.000 studenten (9 .000 
m annelijke en 2.000 vrouwelijke) volhardden. Bij beschikking van 5 mei gelastte Rauter de 
mannelijke niet-tekenaars zich de volgende dag op een achttal plaatsen te melden. Weder- 
spannigheid zou zwaar worden gestraft en ouders en voogden werden mede-verantwoorde- 
lijk  gesteld. Dat kon de dood betekenen, want in verband met de toen aan de gang zijnde 
april-m ei-stakingen hadden de Duitsers het standrecht afgekondigd. Onder deze druk be­
zweken een kleine 4 .000  studenten. Zij werden overgebracht naar Ommen, vanwaaruit zij 
over Duitsland verspreid werden. Van de meisjes-studenten hebben er waarschijn lijk 500 
gehoor gegeven aan de aanzegging, medio mei, zich te melden voor tewerkstelling in eigen 
land.
De Ommengangers gingen een bar leven tegemoet. De studenten in  de medische weten­
schappen boften nog, want zij kregen werk dat bij hun studie paste. De overigen werden fa­
brieken ingestuurd, waar zij lange dagen moesten maken met werk dat zij niet gewend wa­
ren. Het onderdak in barakkenkampen was vaak prim itief. Naarmate Duitsland zelf met het 
oorlogsgeweld te maken kreeg, verslechterden de leefomstandigheden nog meer. V ia brieven 
aan ouders, vrienden, maar ook aan hoogleraren raakte het thuisfront op de hoogte van het 
erbarm elijke lot van de meesten van hen. De Raad van Negen verspreidde d it soort brieven 
via De Geus. Zij hebben ertoe bijgedragen dat de Ommengangers op hun keuze om in Duits­
land te gaan werken niet al te zwaar werden aangekeken; per slot van rekening waren zij 
toch e igen lijk  ook dwangarbeider? W aarsch ijn lijk  hebben 140 studenten de deportatie naar 
Duitsland niet overleefd. Ongeveer twee-derde van de Ommengangers w ist overigens nog 
voor het einde van de oorlog clandestien terug te keren naar Nederland om daar het leger 
van onderduikers te vergroten.
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De niet-Ommengangers hadden uiteraard al in april-mei 1943 moeten onderduiken. Ve­
len lieten zich met illegaal werk in, anderen studeerden rustig op hun onderduikadres voort. 
Er waren docenten die h ierbij behulpzaam waren door hen te voorzien van boeken, hen thuis 
te ontvangen of op hun eigen adres op te zoeken, voor kleinere groepen clandestien college 
te geven en tentamens en soms zelfs examens af te nemen. Na Dolle Dinsdag, 5 september 
1944, toen men ieder moment de bevrijding verwachtte, wat voor het noorden al snel een i l ­
lusie bleek te z ijn , kwam ook d it illegale onderwijs zo goed als geheel tot stilstand.
IV ZUIVERING
In september 1945, vier maanden na de bevrijding van het gehele land, was in alle instellin ­
gen het onderwijs hervat. N ijmegen en T ilburg, veel eerder bevrijd dan de rest, draaiden 
toen al weer enige tijd . In het bevrijde zuiden was bovendien in Eindhoven in februari 1945 
een T ijd elijk e Akademie gestart om studenten van elders alvast te kunnen laten beginnen. 
Ongeveer 1.000 studenten hebben er zich laten inschrijven. Tegen het einde van 1945 sloot 
deze academie weer.
Temidden van de ta lrijke problemen, waarmee de instellingen te maken kregen bij de 
normalisering van de werkzaamheden, stond één vraagstuk centraal: welke consequenties 
moesten worden verbonden aan fout gedrag tijdens de bezettingsjaren? Maar wat was fout 
gedrag? W ie  zou uitm aken, wie zich aan zo’n gedrag had schuldig gemaakt? En wat zouden 
de sancties behoren te zijn?
Aan de rijksinstellingen kwamen er Colleges van H erstel die voorlopig de taken van curato­
ren overnamen en de m inister moesten adviseren omtrent de zuivering van het docenten­
corps. Daarbij werd er speciaal op gelet, welke adviezen de hoogleraar aan de studenten in 
de kwestie van de loyaliteitsverklaring en de arbeidsinzet had gegeven en in hoeverre hij in 
de fase daarna zijn  werk gewoon had voortgezet. In totaal zijn ongeveer 70 docenten ontsla­
gen en kreeg een tw in tig tal een berisping. De terugkeer van hoogleraren, die aanvankelijk 
in afwachting van de behandeling van hun zaak door het betreffende College van Herstel ge­
staakt waren, maar u ite indelijk  toch geen ontslag aangezegd kregen, leidde in Delft, Gro­
ningen en Amsterdam tot heftige beroering onder de studenten, die de slapheid van ijienige 
hoogleraar maar m atig  bestraft vonden. In Amsterdam kwam het zelfs in februari 1946 tot 
een studentenstaking die drie weken werd volgehouden.
Nu hadden studenten ook wel reden om zich te ergeren. Hun zuivering werd nam elijk
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heel wat degelijker aangepakt, zo leek het. Iedere student moest bij de inschrijving van de 
cursus 1945-1946 op een apart formulier aangeven, of hij lid  was geweest van een ‘foute’ or­
ganisatie en hoe hij zich ten tijde van de teken- en aanmeldingscrisis en daarna had gedra­
gen. Tentamens, examens en promoties van tekenaars na april 1943 werden ongeldig ver­
klaard. Bovendien werden tekenaars voor negen maanden tot tweeëneenhalf jaar uitgesloten 
van het volgen van onderwijs, afhankelijk van de mate waarin men van het tekenen had ge­
profiteerd. Ook de Ommengangers konden tot tweeëneenhalf jaar worden uitgesloten. W ie 
lid  was geweest van de NSB en aanverwante organisaties, werd voor het leven uitgesloten. 
De rector moest de maatregelen treffen, hierbij geadviseerd door een zuiveringscommissie, 
bestaande u it twee hoogleraren, twee studenten en een voorzitter die soms een buitenstaan­
der was. De bijzondere instellingen, waar de zuiveringsperikelen uiteraard geringer van om­
vang waren, spiegelden zich hieraan.
De normen veroorzaakten vooral onder de getroffenen de nodige deining. Studenten kon­
den dus zelfs de dupe worden van slechts één moment van zwakte, nam elijk als zij in april
1943 getekend hadden zonder verder onderwijs te volgen. Najaar 1945 werd ook nog eens 
het doorstuderen tijdens de uitsluitingsperiode — een voor de hand liggende bezigheid voor 
wie slechts was aangewezen op boeken en dus niet afhankelijk was van een laboratorium -  
onmogelijk gem aakt, hetgeen een behoorlijke verzwaring van de straf betekende. H iertegen 
moest de behandeling van de hoogleraren wel m ild afsteken. Ook al toonden de zuiverings­
commissies veel begrip voor de individuele omstandigheden, de protesten waren niet van de 
lucht. Er ontstonden belangenorganisaties van studenten-tekenaars en mede onder hun druk 
werden in 1946 de normen verlaagd. In totaal werden in 1945 ongeveer 6.000 studenten op 
de een of andere manier getroffen door de diverse zuiveringsmaatregelen. Eind 1946 waren 
er nog ruim  1.300 uitgesloten. In 1948 kwam er aan de activiteiten van de zuiveringscom­
missies vrijw el overal praktisch een einde, maar formeel werd er pas in 1958 een defin itief 
punt gezet achter de studentenzuivering.
De au teu r is h oog leraa r N ieuwste G eschiedenis 
aan  de Katholieke U niversiteit N ijm egen
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Jan Brabers
HET RKUN-BELEID IN BEZETTINGSTIJD
I EEN BIJZONDERE UNIVERSITEIT
Conform artike l twee van haar Reglem ent werd aan de Rooms Katholieke U niversiteit te N ij­
megen bij de beoefening van de wetenschap „de door God geopenbaarde waarheid” als hoog­
ste gezag gehuld igd . Toen de W ebrmacht ons land in mei 1940 binnenviel, was de N ijm eeg­
se universiteit echter in meer dan één opzicht een bijzondere instelling. Zij bezat een aantal 
kenmerken die haar onderscheidden van haar zusterinstellingen en die van onmiskenbare in­
vloed zouden zijn op het tijdens de bezetting gevoerde beleid jegens de Duitse autoriteiten 
en hun handlangers.
In de eerste plaats had zij een nog prille leeftijd. In 1940 waren slechts zeventien jaren 
verstreken sinds de ‘Keizer K arel-Universiteit’ was gesticht. Haar wordingsgeschiedenis was 
bovendien lang en moeizaam geweest; eerst in 1923 (na een achttienjarige voorbereiding) 
was het verzet tegen een roomse universiteit (niet alleen in  kringen van ‘andersdenkenden’ 
maar ook in sommige geledingen binnen katholiek Nederland) gebroken en waren de beno­
digde financiële m iddelen en vooral ook de vereiste moed vergaard om triom fantelijk de 
‘kroon op het w erk’ van de katholieke emancipatie te kunnen zetten. Sindsdien was met val­
len en opstaan aan de opbouw van een academische trad itie gewerkt. Zowel de bestuursin- 
stanties als het hooglerarencorps, dat bij gebrek aan beter voornamelijk bestond u it goedbe­
doelende geleerden van m iddelm atig niveau (met enkele noemenswaardige uitzonderingen 
als J.C .F .H . Schrijnen, J .J .A  van Ginneken S.J., F.L.R. Sassen, G.B. Brom en E .J.J. van der 
Heijden), waren in  1940 nog immer bezield door een pioniersgeest. Ofschoon de Nijmeegse 
universiteit niet aan ieders verwachtingen had beantwoord, was zij in de optiek van velen 
nog steeds hét instrument voor de verheffing van het roomse volksdeel; zij werd door dat­
zelfde volksdeel met grote financiële offers in leven gehouden. Dat er aan het voortbestaan 
van deze jonge en tere universiteit, de oogappel van rooms Nederland, een gedwongen einde 
zou komen, stond de universitaire bestuurderen gedurende de bezetting als een spookbeeld 
voor ogen. Bovendien overheerste het gevoel, dat de RKUN kwetsbaarder was dan de andere 
universiteiten: in een genazificeerd Nederland was zeker geen toekomst weggelegd voor een
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universiteit op katholieke grondslag. Elke kwestie, al deed zij nog zo onbeduidend aan, 
werd daarom als een zaak van levensbelang beschouwd. Het behoeft geen verbazing te wek­
ken dat in  het contact met de bezetter en zijn marionetten van het departement van Opvoe­
d ing, W etenschap en C ultuurbescherm ing vooral behoedzaamheid troef was.
Een tweede punt waarop de N ijmeegse universiteit zich onderscheidde, was de geborgen, 
knusse, naar binnen gekeerde sfeer die er heerste. Met haar ruim  500 studenten (iedereen 
kende iedereen) en haar 39 hoofden tellende corpus doctum (dertig gewoon hoogleraren, zes 
buitengewoon hoogleraren en drie lectoren) behoorde de RKUN met de Vrije Universiteit 
tot de kleine academies (de hogescholen even buiten beschouwing gelaten). In 1923 was 
men noodgedwongen gestart met drie ‘goedkope’ faculteiten: letteren, 'rechten en theologie; 
pas na de oorlog zou er worden uitgebreid. Die kleinschaligheid droeg bij tot het isolement 
waarin het academische wereldje in de kleine oostelijke provinciestad toch al verkeerde ten 
gevolge van de maatschappelijke verzuiling in Nederland. Zo waren contacten met anders­
denkenden, zowel op het niveau van de hoogleraren als op dat van de studenten, in de jaren 
dertig eerder uitzondering dan regel.
De studenten, hoofdzakelijk bevoorrechte jongeren u it gegoede m ilieus, vormden boven­
dien een eigen, gesloten gemeenschap waarin het leven zich als het ware onder een kaasstolp 
voltrok, in volledige afzondering van de rauwe buitenwereld. Van maatschappelijke betrok­
kenheid of contact met de N ijmeegse burgerij (die zelf ook nog aan het fenomeen universi­
te it in haar stad moest wennen) was nauwelijks sprake.
De gevoelens van saamhorigheid en geborgenheid werden verder in de hand gewerkt door 
de uitgebreide zorg die men in N ijmegen gewend was te besteden aan de godsdienstige en 
persoonlijke vorming van de studenten, dat w il zeggen, buiten het gewone onderwijs om. 
De katholieke student moest niet alleen tot wetenschapper worden opgeleid, maar ook tot 
een ethisch (katholiek) denkend mens worden gevormd, die zich onderscheidde van zijn 
kompanen aan de neutrale universiteiten. H iertoe was onder andere de functie van modera­
tor in het leven geroepen, vanaf het begin telkens bekleed door een jezuïet. Met wisselend 
succes had hij sinds 1923 gestim uleerd tot deelname aan godsdienstige activiteiten en aan 
allerlei charitatief werk. H ij zorgde ervoor dat de studenten met hun ongedwongen levens­
s tijl op het rechte pad bleven (zo was h ij op elke vergadering van de Corpssenaat aanwezig) 
en hij trad op als zielenherder en adviseur. Sinds 1936 rustte die taak op de consciëntieuze 
schouders van R .H .W . Regout S .J., een gezien geestelijk  leidsman met groot moreel gezag.
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De moderator stond evenwel niet alleen. Zoals artikel 1 van hun Instructie voorschreef, 
dienden ook de hoogleraren „door persoonlijken omgang” voor de ontw ikkeling van de stu­
denten zorg te dragen en hen „in alles” ten voorbeeld te zijn . Nu was de afstand tussen 
hoogleraar en student in die tijd  nog aanzienlijk, maar desondanks traden diverse professo­
ren, vooral enkele clerici (het hooglerarencorps telde liefst tw in tig  geestelijken), op als 
biechtvader en adviseur bij persoonlijke problemen. Enige leken-hoogleraren gaven aan­
dacht aan politieke scholing en zagen erop toe dat de studenten, de maatschappelijke leiders 
van de toekomst, voldoende vorm en s tijl in u iterlijk  en omgang werden bijgebracht. Deze 
sinds de stichting van de R.KUN gegroeide 
trad itie van ‘extra-zorg’ (die in de optiek van 
menig student vaak neerkwam op betutte­
ling) zou ook in de jaren 1940-1945 een rol 
spelen. Meer dan aan andere universiteiten 
was men in N ijm egen de overtuiging toege­
daan dat in moreel conflict geraakte studen­
ten niet aan hun lot mochten worden over­
gelaten.
Ten slotte nam de N ijmeegse universiteit 
temidden van haar zusterinstellingen een 
speciale positie in, doordat de kern van haar 
hoogste bestuursorgaan, de Sint-Radboud- 
stichting, werd gevormd door het voltallige 
Nederlandse episcopaat. De bisschoppen, die 
in hun eigen optiek meer te zeggen hadden 
over het N ijm eegse universitaire beleid dan 
een M inister over de rijksuniversiteiten, 
hadden zich sinds 1923 uiterst d iligente be­
stuurders getoond. Bij de meest uiteenlo­
pende kwesties (variërend van hoogleraars- 
benoemingen tot ontgroeningsschandalen) 
hadden zij hun zware stem laten gelden en 
traden zij gedecideerd en autoritair op, pre­
cies zoals zij dat op andere terreinen gewend waren. De invloed van het College van Curato­
ren (belast met begrotingsbewaking en algemeen toezicht) en van de Academische Senaat 
was op zulke momenten n ih il. De eindverantwoordelijkheid voor het tijdens de bezetting 
gevoerde beleid lag  dus bij de Sint-Radboudstichting en met name haar voorzitter aartsbis­
schop J . de Jong.
II ACCOMMODATIE
In zijn overzicht van het academisch jaar 1940-1941 zei de aftredende rector magnificus, de 
jurist P .W . Kamphuisen, in september 1941 onder meer, dat ondanks de bezetting met al 
haar kw alijke gevolgen, het voorbije jaar „tot dankbaarheid en tevredenheid” diende te 
stemmen, omdat de werkelijke taakstelling van de universiteit niet gehinderd was: men had 
„rustig door (kunnen) gaan met het zoeken naar de waarheid”. Kamphuisen, en velen met 
hem, had k laarb lijk e lijk  anders verwacht; hij leek al b lij te zijn  dat de RKUN nog bestond. 
W at hij niet vermeldde, was dat de bezetter wel degelijk  greep had gekregen op het acade­
misch leven, ook in  N ijm egen, en dat de Sint-Radboudstichting machteloos had moeten 
toezien hoe haar enige van haar belangrijkste bevoegdheden waren afgenomen.
A l direct na de tiende mei 1940 moest de universitaire gemeenschap lijdzaam  toezien hoe 
J . Dagens (hoogleraar Franse letterkunde) en W .A .G . Doyle Davidson (zijn  collega voor En­
gelse letterkunde) werden opgepakt en geïnterneerd, omdat zij respectievelijk de Franse en 
Britse nationaliteit hadden. Dagens zou na de Franse capitulatie naar zijn vaderland terug­
keren, Doyle Davidson bleef tot het einde van de oorlog in Duitse gevangenschap. Het eer-
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ste conflict tussen bezetter en RKUN deed zich reeds enkele maanden later voor. In juni en 
ju li werden op verdenking van ‘deutschfeindliche’ activiteiten (met name het onderhouden 
van contacten met ‘Staatsfeind no. 1’ de Duitse jezuïet F. Muckermann) vier hoogleraren, de 
filosoof J.H .E .J. Hoogveld, de letterkundige G.B. Brom, de theoloog A .J.M . Mulders en de 
reeds genoemde Regout (die sinds 1939 zijn moderatorschap combineerde met het buiten­
gewoon hoogleraarschap in het volkenrecht) in  hechtenis genomen. De reactie van aartsbis­
schop De Jong is illu stratief voor de omzichtigheid waarmee men in deze onzekere dagen 
meende de bezetter te moeten bejegenen. Ofschoon hij ziedend was over de gang van zaken, 
volstond hij met een uiterst hoffelijk briefje, ‘An Seine Excellenz der Reichsm inister Dr. 
Arthur Seyss-Inquart’, waarin hij om hulp en interventie ter v rijla ting  vroeg. H et antwoord 
u it Den Haag was aanzienlijk minder eerbiedig (‘An den Erzbisschof von Utrecht, Herrn 
Dr. de Jo n g ’) en bovendien botweg afwijzend. Enige weken later, toen het de Duitsers dui­
d e lijk  was geworden dat het ‘Muckermann-netwerk’ een hersenschim was, werden Brom en 
Mulders vrijgelaten . Pas een half jaar nadien werden zij gevolgd door een gebroken Hoog­
veld, die niet meer van de tijdens zijh gevangenschap geleden ontberingen zou herstellen en 
in 1942 overleed. Regout keerde helemaal niet meer terug. H ij had, en dat was uitzonder­
lijk , in de eerste bezettingsweken stad en land afgereisd om burgemeesters, advocaten en 
hoogleraren te waarschuwen tegen een slappe houding. Bovendien had hij in een zekere na- 
iveteit al in mei een artikel De rech tstoestand in bezet g eb ied  het lich t doen zien waarin hij in 
alle rust en met groot gezag beschreef welke rechten de bezetter volgens het heersende vol­
kenrecht kon doen gelden, en vooral welke niet. Dat alles maakte hem voor de bezetter ge-
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vaarlijk , h ij werd gedeporteerd en overleed
t'» i uNtVCTWrrsrreind 1942 te Dachau. ...7,...
Deze arrestaties (en vooral de lotgevallen 
van Hoogveld en Regout) en de onbuigzame 
houding van Seyss-Inquart op De Jongs /
pleidooi maakten diepe indruk. Zij droegen 
ste llig  bij tot de passiviteit en de inschikke­
lijkheid  die het beleid van de RKUN-be- 
stuurderen in de eerstkomende tijd  zouden 
kenmerken. Er zijn talloze voorbeelden van 
te geven, we zullen er vier noemen. Zo le id ­
den de verordeningen tegen de joodse hoog­
leraren in het najaar van 1940 in N ijmegen, 
anders dan in  de meeste universiteitssteden, 
tot geen enkel protest. Daartoe aangezet 
door het College van Curatoren onderteken­
de het universiteitspersoneel (met uitzonde- (>s 
ring van de enige twee geleerden van joodse 
origine, de dogmaticus J .B . Kors O.P. en de 
letterkundige B.M.P.E. Vidos) de ‘Ariër­
verklaring’ zonder morren. In november
konden twee leden van de S icherheitsd ienst ongemoeid een aantal ‘anti-D uitse’ werken u it de 
bibliotheek verwijderen; sterker, de lijst was op Duits verzoek door de assistent-bibliotheca- 
ris zelf aangelegd. Toen de verordening afkwam die voorschreef dat eventuele hoogleraarsbe- 
noemingen aan het departement van Opvoeding, W etenschap en C ultuurbescherm ing dienden te 
worden voorgelegd (hetgeen een ernstige inbreuk vormde op het gezag van de Sint-Rad- 
boudstichting en op term ijn een potentiële bedreiging voor het onderwijs in  katholieke 
geest) nam men, nadat zelfs enkele stemmen waren opgegaan om er maar aan toe te geven, 
een gereserveerde houding aan. Eerst wachtte men de reactie van de V rije Universiteit af. 
Pas toen deze op onverbloemde wijze lie t weten zich aan een dergelijke verordening om 
principiële redenen niet te w illen  onderwerpen, deed de Sint-Radboudstichting hetzelfde. 
Het gevolg was overigens, dat tot 1945 geen enkele hoogleraar meer benoemd werd en dat
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de in de loop der t ijd  ontstane vacatures telkens door zittende hoogleraren moesten worden 
waargenomen, zodat de werkdruk van menig professor bizarre vormen aan g ing  nemen. En 
zo werd er ten slotte nauwelijks tegengesputterd toen in het voorjaar van 1941 werd be­
schikt dat geestelijken niet langer aan het hoofd van onderw ijsinstellingen mochten staan, 
ten gevolge waarvan de zittende rector, de jurist W .J.A .J. Duynstee C.ss.R ., zijn functie 
moest neerleggen. De Sint-Radboudstichting vroeg slechts om dispensatie voor Duynstee, 
maar kreeg die niet.
De bij deze aangelegenheden betoonde passiviteit en meegaandheid waren vooral ingege­
ven door een drang naar lijfsbehoud. De irritatie over de Duitse bemoeizucht was groeiende, 
maar om te voorkomen dat het voortbestaan van de universiteit in het geding zou komen, 
was men bereid veel te slikken en deed men zijn uiterste best om de bezetter n iet onnodig
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voor het hoofd te stoten. Men w ilde eenvoudigweg geen slapende honden wakker maken.
In al deze kwesties trad de Sint-Radboudstichting autonoom op; overleg met de hoogle­
raren in de Senaat werd vrijw el n iet gevoerd. De Senaat zelve kreeg met zaken van minder 
zwaar gehalte van doen, had daardoor wat meer bewegingsruim te, maar was een enkele keer 
evenzeer geneigd tot het doen van concessies. Zo werd een in mei 1941 door Seyss-Inquart 
u itgevaardigd verbod om enkele in Amsterdam geschorste studenten in te schrijven (het be­
trof redacteuren van het „besonders deutschfeindliche” P ropria Cures), door de rector, overi­
gens op voorspraak van het College van Curatoren, kritiekloos nageleefd. „De belangen on­
zer U niversiteit brengen naar onze meening (die van de curatoren — JB ) mede, dat met den 
wensch van den Rijkscommissaris worde rekening gehouden”, zo heette het.
N iettem in werden, daar waar de risico’s beperkt leken, allerle i oekazes naar eigen inzicht 
aangepast. De opdracht die Duynstee in  maart 1941 van de secretaris-generaal van het de­
partement van Opvoeding, W etenschap en C u ltuu rb esch erm in g]. van Dam had gekregen om stu­
denten te verbieden nog langer het teken van de N ederlandse Unie te dragen, bijvoorbeeld,
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werd door hem weliswaar uitgevoerd, maar hij liet de desbetreffende bekendmaking a d  va l-  
vas vergezeld gaan met het verbod van het dragen van NSB-insignes.
Een bijzonder probleem leverde de aanwezigheid binnen de Academische Senaat van de 
Duitse hoogleraar in de Germanistiek T h .L .JA .M . Baader. Tot mei 1940 had hij van zijn 
politieke voorkeur niets laten merken, maar vanaf de dag van de inval tooide hij zich in een 
nazi-uniform waarin hij de rest van de bezetting bleef rondlopen. H ij zag het als zijn taak 
de S icherheitsd ien st en het Reichskommissariat in lichtingen te verstrekken aangaande de gang 
van zaken aan de RKUN. Kwamen er bijvoorbeeld tijdens een vergadering anti-D uitse senti­
menten aan de oppervlakte, dan seinde Baader onm iddellijk de namen van de boosdoeners 
door. Ofschoon h ij door de overige Senaatsleden zoveel als m ogelijk werd genegeerd (na ver­
loop van tijd  ontstond de gewoonte om informeel overleg te voeren waarvoor alleen de „Ne­
derlandse” hoogleraren werden uitgenodigd), bleef Baader als een gevaarlijk  lek fungeren. 
H ij was overigens de enige nationaal-socialist binnen de gelederen van het N ijmeegse cor­
pus doctum (zijn landgenoot de graecus J.Ph.E . Drerup had weliswaar op de beruchte tiende
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mei de Duitse troepen met de H itler-groet welkom geheten, maar hij bleek geen gevaar: 
reeds het jaar daarop bereikte hij zijn emeritaat en vertrok hij naar zijn geboorteland); de 
rest was overwegend rechts en conservatief, maar zonder enige sympathie voor het nazisme.
Het toeval w ilde dat Baader, als oudste assessor, volgens het R eglem ent de aangewezen 
man was om Duynstee in mei 1941 op te volgen als rector. De uitoefening van zijn functie 
werd hem vrijw el terstond onmogelijk gemaakt (de hoogleraren, maar ook de studenten, ne­
geerden hem volkomen) en al na zes weken werd h ij, op voordracht van de overige Senaatsle­
den, vervangen door Kamphuisen. Het was van de zijde van de Senaat een kleine u iting  van 
onvrede met, en protest tegen, het verloop van de ontw ikkelingen tijdens de bezetting. Het 
was evenwel de eerste en de laatste keer dat dat op deze manier m ogelijk  was, want even la­
ter eiste de bezetter dat voortaan ook elke aanstelling van een nieuwe rector aan hem ter 
goedkeuring werd voorgelegd.
Het gevolg was dat Kamphuisen zijn ambtsketen in hetzelfde jaar alweer moest overdra­
gen, terw ijl de Sint-Radboudstichting oorspronkelijk het plan had om hem tot september
1942 te handhaven. In de korte tijd  dat h ij in functie was, had hij bij de Duitse autoriteiten 
de nodige irritatie  gew ekt, onder andere door het door de bezetter geëiste adressenbestand 
van de studenten spoorloos te laten ‘verdwijnen’. Daarnaast had hij de vermetelheid gehad 
om tijdens overleg met Van Dam en de rectoren van de andere universiteiten de aankondi­
g ing  weg te wuiven, dat studenten voor een jaar in Duitsland tewerkgesteld zouden moeten 
worden. H ij stelde dat de N ijmeegse universiteit een bijzondere instelling was en dat haar 
studenten zodoende van d it soort ingrepen waren gevrijwaard. Deze op zichzelf niet veelbe­
tekenende incidenten u it de zomermaanden van 1941 duiden op zijn m inst op een kentering 
in de houding die jegens de bezetter en zijn trawanten werd aangenomen. N iet voor niets 
werd de Sint-Radboudstichting bevolen naar een andere rector u it te zien.
. III PRINCIPES
Aartsbisschop De Jong was hogelijk verbaasd toen de autoriteiten akkoord gingen met de 
benoeming van de psycholoog F.J.Th. Rutten tot rector voor het jaar 1941-1942. H ij had 
verwacht dat de bezetter slechts genoegen zou nemen met een Duitse marionet op die post 
in navolging van benoemingen aan enkele andere universiteiten. W ellich t waren de Duitsers 
gefrustreerd door het gebrek aan keuze in N ijmegen waar, met uitzondering van Baader, 
geen enkel Senaatslid „auf dem Boden der Neuordnung” stond; Rutten was in ieder geval
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een politiek volstrekt onbeschreven blad.
Z ijn overdrachtsrede u it september 1942 ademde een zelfde geest als die van zijn voor­
ganger. Met een zucht van verlichting over het feit dat zijn taak erop zat, deelde Rutten 
mee, dat „het voornaamste is, dat het werk van iedere dag gewoon is doorgegaan”. Onder­
w ijs en onderzoek aan de RKUN waren dus opnieuw niet belemmerd, maar ook Rutten had 
geen gem akkelijk  jaar achter de rug. De arrestatie en het overlijden van A.S. (Titus) Brands- 
ma O.Carm., die sinds 1923 de geschiedenis van de w ijsbegeerte en de m ystiek had gedo­
ceerd, veroorzaakten opnieuw een schok in  de Nijmeegse universitaire gemeenschap. 
Brandsma had zich al sinds de vroege jaren 
dertig laten kennen als een principieel be­
strijder van het „goddeloze totalitarism e”.
De directe aanleiding voor de inhechtenisne­
ming (begin 1942) van deze onbuigzame 
Carmeliet, die in  Berlijn  als 'de hooggeleer­
de jodenvriend’ bekend stond, was zijn sa­
men met aartsbisschop De Jong geschreven 
aanbeveling aan de katholieke dagbladredac­
ties om advertenties van de NSB niet in hun 
kolommen op te nemen. Na een lijdensweg 
van v ijf  maanden (in de gevangenissen van 
Scheveningen en Amersfoort) werd hij in 
juni 1942 naar Dachau overgebracht, waar 
hij een maand later een dodelijke injectie 
kreeg toegediend.
Rutten kreeg ook met problemen van een 
andere aard te kampen. Eén keer trachtte de 
bezetter inhoudelijk vat te krijgen  op de 
studie. In het najaar van 1941 ontving het 
College van Curatoren een schrijven van Van 
Dam, waarin werd gesteld dat de studie in 
het staatsrecht „aan de huidige om standig­
heden” diende te worden aangepast. Zonder
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omhaal wees de betrokken docent, Kamphuisen (die zich vooral over de bemoeizucht van 
Van Dam opwond), d it bevel van de hand. Na overleg tussen de hoogleraar, de rector, cura­
toren en bisschoppen werd aan Van Dam geantwoord dat het „uiteraard uitgesloten (was), 
dat van de N ijmeegsche Katheder leerstellingen zouden worden verkondigd, welke in strijd 
zijn met de Katholieke geloofs- en zedenleer”. Dat antwoord sorteerde effect: van de zaak 
werd verder niets meer vernomen.
Enkele maanden later, in februari 1942, verschenen twee geüniformeerde leden van de 
NSB onaangekondigd ten kantore van Rutten om hem plompverloren mee te delen, dat de 
universiteitsgebouwen binnenkort beplakt zouden worden met NSB-‘reclam e-biljetten’. Nog 
diezelfde dag bracht de rector het College van Curatoren van het voorval op de hoogte, ver­
gezeld van de vraag hoe nu verder te handelen. H et Curatorium op zijn beurt vroeg onmid­
de llijk  het oordeel in „deze gew ichtige zaak” van de Sint-Radboudstichting. In een eerste, 
nogal gereserveerde, reactie lie t de aartsbisschop weten dat aan plaatsing van de reclamebil- 
jetten niet mocht worden meegewerkt. Werden ze desondanks opgehangen, dan achtte hij 
„een woord van protest” bij de burgemeester op zijn plaats. Ruim  een maand later, toen de 
kwestie inm iddels ook aan de middelbare scholen acuut was geworden, werd de instructie 
aangescherpt: de rector werd aangemoedigd eigenhandig eventuele b iljetten  te verwijderen 
en als ze opnieuw werden opgehangen ze ook weer opnieuw weg te halen. D uidelijk  moest 
zijn  dat het bestuur om principiële redenen tegen de affiches gekant was. De NSB liet het 
verder niet aankomen op een prestigestrijd ; tot grote opluchting van Rutten werden er in 
het verdere verloop van de oorlog aan de Nijmeegse universiteit geen reclam e-biljetten op­
gehangen.
Eveneens in februari 1942 gelastte de politie dat het bordje ‘VERBODEN VOOR JODEN’ 
op de voorgevel van de studentensociëteit werd opgehangen. De in verlegenheid gebrachte 
Corpssenaat was niet van zins zich te compromitteren, maar besloot voordat zij tot actie 
overging voor de zekerheid eerst de rector te verw ittigen. Rutten, die u it angst om aanstoot 
te geven geneigd was aan de eis van de politie te voldoen, raadpleegde daarop haast instinc­
tie f  monseigneur De Jong. De aartsbisschop lie t er evenwel in zijn antwoord geen tw ijfel 
over bestaan dat aan het ophangen van de bordjes, deze „openlijke u iting  van een principieel 
anti-sem itism e”, niet mocht worden meegewerkt. De studenten, die zich daarmee door het 
hoogste universitaire en ethische gezag gesteund wisten, verwijderden het bordje en sloten 
de sociëteit veiligheidshalve voor onbepaalde tijd .
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Zoals du idelijk  moge zijn, verliep de behandeling van al deze kwesties (overigens slechts 
enkele u it een lange rij) telkens volgens hetzelfde stramien. De rector wachtte stilletjes af 
wat er komen g ing , en zodra hij met een probleem werd geconfronteerd, wentelde hij direct 
een besluit daarover af op het hoogste gezag. Rutten, een schuchter man die zijn moeilijke 
taak gewetensvol maar met tegenzin uitoefende, g in g  ervan u it dat er in genoemde aangele­
genheden meer op het spel stond dan h ij, rector voor één jaar, voor zijn verantwoordelijk­
heid kon nemen.
In de gedragslijn  van de Sint-Radboudstichting was inm iddels een duidelijke verande­
ring getreden. Voor De Jong, die zich in deze tijd  ook op andere terreinen steeds meer g ing 
ontpoppen als moreel verzetsleider, was de grens van meegaandheid al lang gepasseerd; in 
principiële zaken (waarvan tijdens de bezetting in zekere zin a lt ijd  sprake was) werd niet 
meer geschipperd. In de contacten met de bezetter en consorten werd desondanks nog im ­
mer de nodige omzichtigheid betracht. Om het voortbestaan van de RKUN niet onnodig in 
de waagschaal te leggen, werd de confrontatie geschuwd; in brieven aan Van Dam bijvoor­
beeld werden maatregelen nooit onverholen afgewezen, men probeerde eerder begrip te kwe­
ken voor het katholieke standpunt.
IV DE LOYALITEITSVERKLARING
Rector in 1942-1943 en centrale figuur in wat komen g ing, was de jurist B.H.D. Hermes- 
dorf. Ofschoon hij reeds in augustus door de Sint-Radboudstichting was voorgedragen, gaf 
de bezetter pas begin december zijn fiat om hem tot rector te benoemen; hij was voor de 
Duitsers gewoonweg een volslagen onbekende. Pas later zou hun b lijken  dat zij in de nor­
maal enigszins teruggetrokken Limburger een opponent van kaliber hadden.
In het komende half jaar richtte het oog van de bezetter zich vooral op de studenten; Ar- 
beitseinsatz  en loyaliteitsverklaring werden alledaagse begrippen. Gedwongen door de om­
standigheden, maar ook omdat hij een grote betrokkenheid voelde bij het wel en wee van de 
studenten, trok Hermesdorf van meet af aan het in itia tie f van het universitaire beleid naar 
zich toe. Het waren bijvoorbeeld niet de bisschoppen, maar Hermesdorf die begin december 
(hij was amper een week in functie) een telegram opstelde aan Van Dam waarin „op princi­
piële gronden” geweigerd werd aan de even tevoren bekend gemaakte plannen aangaande de 
A rbeitseinsatz  voor studenten mee te werken. Hermesdorf, die de bisschoppen wel van het te­
legram op de hoogte had gesteld, brak daarmee met de voorzichtige en afhankelijke koers
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die zijn voorganger Rutten had gevolgd. Overigens werd het telegram nooit verstuurd, om­
dat de bezetter zijn voornemen inm iddels noodgedwongen had ingetrokken. Enkele maan­
den later, toen naar aanleiding van de aanslag op Seyffardt een go lf van razzia’s onder de Ne­
derlandse studenten werd gehouden (N ijmegen bleef daarvan overigens gevrijwaard) en de 
R aad  van  Negen besloot aan te zetten tot een staking, was het wederom de Senaat die onmid­
d e llijk  reageerde. De Nijmeegse studenten ontvingen de gewenste steun van hun hooglera­
ren: met ingang van 10 februari zouden geen colleges meer worden gegeven. De tentamens 
en examens gingen door voorzover de studenten dat w ilden. Volgens Hermesdorf hadden de 
studenten „er recht op . . .  te weten, dat zij niet alleen stonden”. Voor de meeste studenten 
volgde een periode van nerveus afwachten in het ouderlijk huis en het treffen van ‘du ik ’- 
voorbereidingen in het geval dat de Duitsers hun A rbeitseinsatz-plannen alsnog zouden door­
zetten.
Het resolute optreden van de Senaat dwong niet alleen bij de studenten respect af, maar 
ook bij de bisschoppen. Zozeer zelfs, dat toen begin maart de Duitse plannen voor een loy­
a liteitsverklaring binnenskamers bekend werden gemaakt, De Jong bij Hermesdorf te rade 
g ing  in  plaats van andersom. Het zou voor de nabije toekomst van de RKUN verstrekkende 
gevolgen hebben. De kwestie was deze. In een vertrouwelijk gesprek met vertegenwoordi­
gers van de bijzondere universiteiten en hogescholen (N ijm egen, de V rije U niversiteit, T il­
burg en Rotterdam) op 4 maart 1943 deelde Van Dam mede, dat vanuit Berlijn  de opdracht 
was ontvangen om een numerus clausus gecombineerd met een loyaliteitsverklaring voor 
studenten in te voeren. De universiteiten die niet wilden meewerken, zouden worden opge­
heven. Namens de Sint-Radboudstichting was haar secretaris H .W .J.M . de Jong aanwezig, 
die met sp ijt in  zijn  hart aan zijn naamgenoot de aartsbisschop moest rapporteren „dat w ij 
(de verordening) moeten aanvaarden, dat kan niet anders”. Traditioneel was de invloed van 
de secretaris op de bisschoppen groot; vanwege zijn veronderstelde kennis van zaken genoot 
hij een groot vertrouwen en meestal volgden de bisschoppen zijn aanbevelingen. D it keer 
echter was het voor de voorzitter van de Sint-Radboudstichting niet k lip  en klaar hoe verder 
te handelen. Bij De Jong bestond ernstige tw ijfel of een katholieke student „mag en kan” 
ondertekenen en of de universiteit haar medewerking bij de uitvoering van de Duitse plan­
nen moest verlenen. H ij kwam er zelf vooralsnog niet u it, vooral omdat hij zich realiseerde, 
dat er grote belangen op het spel stonden („de heele R.K. Universiteit is er mee gemoeid: 
het gaat om haar zijn  of niet z ijn”). Na drie dagen met het probleem geworsteld te hebben
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wendde h ij, de personificatie van het hoogste morele gezag in katholiek Nederland, zich ten 
slotte tot Hermesdorf: het was de omgekeerde wereld. De Jong vroeg om de mening van de 
Senaat aangaande de loyaliteitsverklaring en verzekerde, dat hij aan dat oordeel „de grootste 
waarde” zou hechten.
De vergadering van „de Nederlandse leden van het professorencorps” op 12 maart (nog 
voorafgaand aan de officiële aankondiging van de loyaliteitsverklaring, die de volgende dag 
plaats had), was in grote meerderheid van oordeel dat de RKUN „onmogelijk” kon meewer­
ken. Dat standpunt zou de komende turbulente maand niet meer worden losgelaten. Voor 
Hermesdorf (en zijn rechterhand, de secretaris van de Senaat de historicus J.D .M . Cornelis- 
sen) brak een periode van druk overleg aan, met Van Dam, met de rectoren van de zusterin­
stellingen (en speciaal die van
de bijzondere instellingen van B E t _ , , „ „ _
hoger onderwijs) en met de 
Senaat, het College van Cura­
toren en de Sint-Radboud- 
stichting. Vergeefs probeerde 
Hermesdorf — samen met de 
meeste collega-rectoren — Van 
Dam tot een compromis te be­
wegen in de vorm van een aan­
gepaste tekst. Voor de N ijm eeg­
se Senaat was het aanvaardbaar 
indien de studenten zouden 
beloven slechts die wetten na 
te leven, die „niet indruischen 
tegen de goddelijke wet, noch 
tegen de plichten als Neder­
lander". De oorspronkelijke 
tekst bleef evenwel gehand­
haafd.
U ite indelijk  g ingen alle 
Nederlandse universiteiten en
Het Bftstiuu* dë» s ta t .  R atibo udstioh tls. » •*•*»» o o rü tc l»  cu t 
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hogescholen door de  knieën, behalve N ijmegen: daar werd, conform het Senaatsbesluit van
12 maart (dat inm iddels, zoals De Jong im pliciet had toegezegd, door de Sint-Radboud­
stichting werd onderschreven), de loyaliteitsverklaring de studenten eenvoudigweg niet 
voorgelegd. De 800 door Hermesdorf ontvangen exemplaren bleven achter slot en grendel 
bewaard.
De dramatische consequentie was, dat de RKUN haar poorten met ingang van 11 april 
tot nader order sloot. Het was een besluit dat door de bisschoppen, in aanwezigheid van 
Hermesdorf en Cornelissen, was genomen om een eventuele opheffing door de bezetter voor 
te b lijven. Op de volgens Hermesdorf „kortste Senaatsvergadering ooit in N ijmegen gehou­
den” van vrijdag 9 april, werd het besluit door de gehele Senaat (met uitzondering van 
Baader) met applaus begroet. Hermesdorf prikte het dienaangaande bericht eigenhandig de 
volgende dag in de hall van het Hoofdgebouw op. Teleurgesteld was hij alleen over het feit 
dat de bisschoppen weigerden om de principiële bezwaren tegen de loyaliteitsverklaring of­
ficieel aan de bezetter bekend te maken. De Sint-Radboudstichting vond dat daaraan onno­
dige risico’s kleefden.
Het gedecideerde optreden dat de N ijmeegse Senaat aan de dag had gelegd, ontbrak aan 
de andere universiteiten. Diverse factoren hebben bij het aannemen van die opvallende ge­
dragslijn  een rol gespeeld. Het aantal pro-Duitse hoogleraren in N ijm egen was verwaarloos­
baar; de enige, Baader, was bovendien in  het Senaatsoverleg effectief uitgeschakeld. De k le i­
ne minderheid van wankelmoedige hoogleraren die de prijs van slu iting wel erg hoog vond 
(op'de vergadering van 12 maart hadden vier professoren 'blanco’ gestemd), werd door Her­
mesdorf en enkele invloedrijke geestverwanten, zoals Cornelissen, Duynstee en Brom, over­
bluft. Vast staat tevens, dat de N ijmeegse Senaat een betrekkelijk  grote vrijheid  van hande­
len had. Als enige universiteit had de RKUN geen hoogleraren die door de bezetter als 
g ijzelaar werden vastgehouden in het seminarie Beekvliet te Sint-M ichielsgestel. De onder­
huidse chantage die daarmee door de bezetter op de zusterinstellingen kon worden uitgeoe­
fend, werd aldus in  N ijm egen niet gevoeld. N iettem in realiseerde Hermesdorf zich dat hij 
met vuur speelde; hij verwachtte elk moment te zullen worden gearresteerd. Dat het nooit 
zover zou komen, noemde hij achteraf „een m ysterie”. Ongetwijfeld is ook de Nijmeegse 
trad itie van ‘extra-zorg’ voor de studenten van invloed geweest. Het morele dilem m a waar­
voor de studenten zich met de aankondiging van de loyaliteitsverklaring geplaatst zagen, 
was groot. De activ ite iten  van de ‘omkletsploegen’ in de maand voorafgaand aan de negende
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april, de dag waarop moest zijn getekend, en het feit dat een enkele student zelfs de aarts­
bisschop om advies vroeg (De Jong zette overigens meestal aan om niet te tekenen) zijn er 
u itingen van. Het simpelweg ontraden van ondertekening werd door de Senaat niet als vol­
doende steun beschouwd; door de loyaliteitsverklaring niet voor te leggen, werd het d ilem ­
ma in zijn geheel weggenomen.
Manifestaties van die ‘extra-zorg’ deden zich ook na de slu iting  van de universiteitspoor- 
ten voor. Ofschoon het academisch leven officieel s til lag , nam m enig student in zijn onder­
duikadres de gelegenheid te baat om de studie weer op te pakken. H ij werd daarbij zo goed 
als m ogelijk ondersteund door enkele hoogleraren en repetitoren die clandestien les gaven 
en tentamens afnamen. De behaalde scores zouden na de bevrijd ing bij examens worden 
meegeteld. De bibliotheek bleef elke student die erom vroeg voorzien van boeken. Het mo­
reel werd hoog gehouden door de nieuwe moderator, B.G.M. van Ogtrop S.J. (de Père), die 
door m iddel van allerhande bulletins en circulaires de ondergedoken studenten (ook dege­
nen die in de illega lite it verzeild waren geraakt) alsmede de Ommengangers die in D uits­
land verbleven, een hart onder de riem stak. Als een goede vader bezorgd om zijn kinderen 
onderhield Hermesdorf, die tot 1945 als rector zou aanblijven, met de in Duitsland tewerk - 
gestelden een redelijk  intensieve correspondentie.
Zo leed de RKUN in het academisch jaar 1943-1944 een schijnbestaan. De universitaire 
bestuurderen hebben waarschijn lijk nooit geweten hoe dicht de N ijmeegse universiteit in 
deze periode aan de rand van de formele opheffing heeft gestaan. In de tweede helft van
1943 circuleerden op het G eneralkommissariat f i i r  V erwaltung und  Ju s t iz  nam elijk enkele me­
moranda waarin druk werd gespeculeerd over de liquidatie van zowel de RKUN als de Sint- 
Radboudstichting. De auteur van de memoranda, die gericht waren aan W im m er en Seyss- 
Inquart, wees daarbij niet alleen op het nut dat de bezittingen van de Sint-Radboudstichting 
en de universitaire gebouwen voor de Duitse instanties konden hebben. H ij vond dat de 
RKUN een bijzondere behandeling verdiende, dat w il zeggen een andere dan de confessione­
le zusterinstellingen die eveneens u it eigener beweging sinds april waren gesloten (de Vrije 
U niversiteit en de R.K. Handelshogeschool te T ilburg), en wel omdat N ijm egen de uitvoe­
ring van de loyaliteitsverklaring had gesaboteerd! Er werd slechts één — bovendien buitenge­
woon opmerkelijk -  argument tegen liquidatie naar voren gebracht: het katholieke volks­
deel zou het kunnen opvatten als een provocatie, hetgeen vermeden diende te worden. Of 
deze laatste overweging daadwerkelijk op de besluitvorm ing van invloed is geweest, zal wel
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voor altijd  een onbeantwoorde vraag blijven. Feit is, dat tegen de RKUN uiteindelijk  geen 
verdere actie werd ondernomen, zij bleef de jure bestaan; wel werd de aula gevorderd, zij 
ging dienst doen als zetel voor de Hoge Raad.
V HOOGLERARENZUIVERING 
Toen N ijm egen in septem ber 1944 bevrijd werd, betekende dat niet dat de draad weer m et­
een werd opgepakt. Vooralsnog was de studentensociëteit het enige bruikbare universiteits­
gebouw; het Hoofdgebouw was door brand verwoest, de bibliotheek- en instituutsgebouw en 
in het centrum  van de stad, die bij het bom bardem ent van februari 1944 nog gespaard ge­
bleven waren, hadden tijdens de bevrijdingsoperaties zware schade geleden. Studenten en 
hoogleraren keerden slechts druppelsgewijs terug naar N ijm egen, dat nog acht maanden 
frontstad was. Vooral in de eerste tijd  moesten er ontberingen worden geleden: er waren 
geen brandstoffen, er was te weinig voeding en huisvesting en geen telefoon, het ontbrak 
aan noodzakelijke formulieren, de posterijen functioneerden gebrekkig, er deden zich moei­
lijkheden voor m et ‘perm its’. W el werd vrijwel meteen begonnen m et het afnemen van ten­
tamens en examens, soms terw ijl de granaten even verderop nog insloegen. Pas in maart 
1945 werden de colleges hervat. Herm esdorf had er, u it solidariteit m et de andere universi­
teiten, eigenlijk nog mee willen wachten to t geheel N ederland bevrijd zou zijn. Maar aan­
dringen van de m inister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van de Nederlandse regering 
in ballingschap, G. Bolkestein, („afstuderen is landsbelang”) deed hem overstag gaan.
De noodzakelijk geachte zuivering van de hoogleraren werd door de Sint-Radboudstich­
ting  in eigen hand gehouden. H et zal niet verbazen, dat Baader in 1945 „wegens wangedrag 
en p lichtsverzuim ” oneervol werd ontslagen. Dat gebeurde overigens bij verstek, omdat hij 
reeds op Dolle D insdag m et achterlating van alle have en goed richting  zijn vaderland was 
gevlucht. De S int-R adboudstichting moest echter onverwacht nóg een onderzoek instellen; 
een onderzoek dat de betrekkelijkheid van het begrippenpaar ‘goed’ en ‘fout’ overduidelijk 
aan het lich t zou brengen. De archeoloog F.J.M. de W aele werd in januari 1945 door de Se­
naat een aantal „geïncrimineerde feiten” ten laste gelegd. Die feiten waren zo ernstig, dat 
hij, aldus zijn collega’s, als hoogleraar niet meer te handhaven zou zijn. Aanvankelijk volgde 
de S int-R adboudstichting de met zoveel prestige uit de oorlog gekomen Senaat: lopende het 
onderzoek (dat bijna een jaar in  beslag nam) werd De W aele op non-actief gesteld. Gaande­
weg echter werd het de bisschoppen duidelijk, dat de in  de oorlog zo ‘goede’ Senaat in zijn
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(w g ) H  W 3 . M ê» Jr-ng. Secretaris
naoorlogse zuiveringsijver te ver was doorge­
schoten. Tegen De W aele werden vooral 
vage en veelal tendentieuze beschuldigingen 
geuit, gebaseerd op niet altijd  betrouwbare 
getuigenverklaringen. Zo had hij van de 
Duitse autoriteiten toestem m ing gekregen 
om op het Valkhof opgravingen te verrich­
ten, een privilege dat niet voor iedereen was 
weggelegd. H ij zou in een café zijn gesigna­
leerd in het gezelschap van NSB-ers en hij 
had zich ongunstig over de cultuur van de 
Amerikaanse bevrijders uitgelaten, enzo­
voorts. De door rancuneuze gevoelens gedre­
ven Senaat (De W aele had zich in maart- 
april 1943 opvallend op de vlakte gehouden, 
hij zou zelfs een student hebben aangezet de 
loyaliteitsverklaring op het departem ent te 
gaan tekenen) w ist zich, naar eigen zeggen,
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gesteund door de grote m eerderheid van de studenten. D at was op zichzelf n ie t zo vreemd: 
de studentenzuivering werd serieus aangepakt, waarom dan bij de hoogleraren niet?, zo was 
de algemene stem m ing.
H et hooglerarencorps slaagde er uiteindelijk  amper in de beschuldigingen hard te maken. 
Tegen de wensen van H erm esdorf c.s. in, besloot de S int-R adboudstichting het bij een 
schriftelijke berisping voor De W aele — die zich, in de woorden van aartsbisschop De Jong, 
inderdaad „niet a ltijd  tactisch” had uitgedrukt — te laten. Volgens de officiële lezing (zoals 
afgedrukt in  de Nederlandsche Staatscourant in januari 1946) was De W aele „te kort gescho­
ten in het betrachten van de juiste houding in verband m et de bezetting, doch niet in ern­
stige m ate”. Terugblikkend zou De Jong het onderzoek een geval noemen van de „zuive- 
ringsziekte” die N ederland na mei 1945 in zijn greep had. H ij vond het standpunt van de 
voormalige m inister van Binnenlandse Zaken, J. Burger, („wij moeten niet vragen of iemand 
een fout heeft gem aakt, doch of hij fout is”) het enige juiste. De voorzitter van de Sint-Rad- 
boudstichting was danig in zijn wiek geschoten over het langdurige en alles welbeschouwd 
nutteloze onderzoek. De aandacht was al te lang afgeleid van belangrijker zaken: de weder­
opbouw en u itb re id ing  van de universiteit. Immers, de wezenlijke taak van de RKUN, het 
intensifiëren en het vervolmaken van de emancipatie van het katholieke volksdeel, was door 
de bezetting hinderlijk  opgehouden en, veel belangrijker, nog lang niet volbracht.
De auteur is historicus, belast met het schrijven van 
de geschiedenis van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen
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M ilo van der B u rg t, R oger Slangen, M enco van der W eerd
DE N IJM EEG SE ST U D E N T E N  IN  B E Z E T T IN G ST IJD
I STUDENTENLEVEN EIND JAREN DERTIG
De Nijm eegse academische maatschappij van voor de Tweede W ereldoorlog en de N ijm eeg­
se burgerij waren twee totaal verschillende en los van elkaar bestaande werelden. H et 
gezelligheidsleven van de meeste Nijmeegse studenten speelde zich af in het N ijm eegs Stu­
denten Corps (NSC) Carolus Magnus. Organisatorisch gezien vormde het Corps het overkoe­
pelend orgaan voor de onderafdelingen, zoals de Sociëteit Roland aan de Oranjesingel 42 en 
de verschillende disputen. H et Corps kende als hoogste bestuursorgaan de Senatus lllustrissi- 
mus. Daarnaast bestond er een Corpsraad waarin de senaatsleden en honoraire senatoren zit­
ting  hadden.
De studenten die lid  van het Corps wilden worden, moesten zich aan een ontgroening on­
derwerpen. N a de inauguratie begon het fleuren door de disputen; ouderejaars gingen dan 
op zoek naar nieuwe leden die geschikt waren voor hun dispuut. N iet alle studenten viel de 
eer te beurt in een d ispuut te mogen intreden. O ud-studente Lène Coenders hierover: „Ieder 
d ispuut w ilde graag de vlotte meisjes opnemen, terwijl de m inder v lotte meisjes ... buiten 
de boot vielen”. Naast de volwaardige Corpsleden waren er dus studenten die wel lid van het 
Corps waren, maar niet van een dispuut, de nihilisten. Daarnaast waren er nog studenten die 
wel bij het Corps waren aangesloten, maar zich zelden op de sociëteit lieten zien, de ob- 
scuurlingen. S tudenten die ervoor kozen geen lid van het Corps te worden, stonden bekend 
als knorren. Op hen werd door de Corpsleden m et veel dédain neergekeken.
H et verenigingsleven nam de aandacht van de meeste studenten volledig in beslag. W el­
haast inherent aan het Corpsleven was een lauwe belangstelling voor de politiek. In het stu ­
dentenblad Vox Carolina werd weliswaar druk gepolemiseerd, maar vrijwel altijd  door een 
select groepje politiek geïnteresseerden. Zo bestond er onder een aantal studenten een zekere 
animo voor anti-dem ocratische strom ingen, „alhoewel d it geen reële politieke belangstelling 
genoemd kan worden, maar veeleer het nieuwsgierig opsnuiven van een vreemde en nieuwe 
luch t”, aldus oud-student Herm an van Run. Slechts een enkeling werd lid van de NSB of 
van een van de andere anti-democratische organisaties. Daarnaast was er een aantal studen-
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ten dat bewondering had voor de praktische resultaten van het Nazi-bewind in  Duitsland. 
De sympathieën voor deze politieke strom ingen namen echter gaandeweg af naarmate de na- 
tionaal-socialistische en fascistische ideologieën kritiek  opriepen. Zo m aakte de afwijzende 
houding van het Nederlandse episcopaat, wiens woord op zich al veel zeggingskracht had, 
een zodanige indruk op de studenten, dat zij het anti-parlem entarism e en masse de rug toe­
keerden. De studentenm oderator R .H .W . Regout S.J. organiseerde in het kader van de actie 
„Voor G od” bijeenkom sten voor studenten om hen voor te lichten over de gevaren van de
to talitaire stelsels. Voor een door de universiteit in  februari 1939 georganiseerde studiedag 
over het rassenvraagstuk toonden de studenten veel belangstelling. Er bestond binnen de 
Nijm eegse studentengemeenschap wel degelijk een besef van de gevaren van anti-dem ocrad- 
sche bewegingen, wat onder andere b lijk t u it het resultaat van een politieke enquête die in 
november 1938 door de Vox Carolina werd gehouden. H et overgrote deel van de Nijmeegse 
studenten wilde niets van d ictatuur weten en droeg de democratie een warm hart toe.
De ernst van de internationale situatie drong to t de studenten pas werkelijk door toen op 
1 septem ber 1939 de m obilisatie van het Nederlandse leger begon. Veel studenten en een 
aantal docenten werden onder de wapenen geroepen. In  het kader van de O&O-actie (O nt­
w ikkeling en O ntspanning) organiseerde het Nijmeegse Corps ontspanningsavonden voor de 
gemobiliseerde m ilitairen, waar lezingen werden gehouden en een speciaal hiervoor opge­
richte band Hot Sheep optrad. T ot het laatste m om ent klam pte m en zich vast aan de overtui­
g ing dat de neutralite itspolitiek  Nederland buiten  de oorlog zou houden.
II INVAL EN BEZETTING
In de nacht van 9 op 10 mei 1940 werd N ijm egen door de Duitsers bezet. O ud-student 
H erm an van Run over de bezetting van Nijm egen: „De nacht was rum oerig door het lawaai 
van explosies. ... W e hadden eigenlijk geen idee wat dat betekende. De volgende ochtend 
liep ik naar buiten  om te zien wat er ’s nachts gebeurd was. Langs de weg lagen soldaten, 
daar slenterde ik  langs zonder me onm iddellijk te realiseren dat het D uitsers waren, to t er 
één ‘w arten’ zei in plaats van wachten”. De eerste dagen was het onrustig  onder de studen­
ten. De arrestatie van de vice-preases van het Corps W .A.M . van O ppen en de internering 
van de ‘buitenlandse’ hoogleraren J. Dagens en W . Doyle Davidson, enkele dagen na de in­
val, waren de eerste stappen tegen de universiteit, maar toen verdere maatregelen uitbleven, 
keerde de rust weer. In  de nerveuze eerste weken werden de colleges, voorzover ze nog niet 
waren afgelopen, gestaakt. Maar spoedig daarna hernam het academisch leven zijn normale 
gang. Helemaal normaal was het echter niet, w ant in  de zomermaanden van 1940 werden 
aanm erkelijk meer examens afgelegd dan gebruikelijk. K ennelijk wilden studenten de bul 
op zak hebben, eer de bezetter in het academisch leven zou ingrijpen. Ook vonden in die zo­
m er extra cursussen plaats voor de inmiddels gedemobiliseerde studenten.
Bij veel studenten heerste een gevoel van onbehagen en bestond onzekerheid over de toe­
komst. Vooralsnog waren er echter geen echte problemen. H ierdoor kwam het ook niet to t
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openbare protestacties tegen de bezetting, 
afgezien van een, door het Corps georgani­
seerde, herdenkingsfietstocht naar de Greb- 
beberg in  november 1940. Voor veel deelne­
mers was deze rit n ie t alleen een u iting  van 
p ië teit aan de gevallenen, waaronder v ijf 
studenten en drie alum ni u it N ijm egen, 
maar tevens een vorm van protest tegen de 
D uitse occupatie.
In juni en juli 1940 werden enkele hoog­
leraren, onder wie de studentenm oderator 
R egout, gearresteerd. De verontwaardiging 
onder de studenten over deze arrestaties, m et 
name over die van de onder de studenten 
zeer gerespecteerde en geliefde Regout, was 
groot, maar leidde desondanks niet to t een 
reactie. W el werden er, op in itia tief van de 
Corpssenaat, pakjes naar Regout opgestuurd 
en werd m et zijn moeder gecorrespondeerd 
om medeleven met het lo t van de moderator 
te tonen. H et bericht van Regouts overlijden 
in  december 1942 zou door de studenten als 
een zwaar verlies worden gevoeld. Regouts 
plaatsvervanger werd in  eerste instantie J.J.
Beuns S.J., maar m et ingang van 1 augustus 
1942 zou deze functie door B.G.M. van Og- 
trop S.J. bekleed worden.
De studenten ondervonden in de beginpe­
riode, waar het de studie betrof, geen hinder van de bezetter. Tot septem ber 1940 ging ook 
het Corpsleven zijn gewone gang, maar met de arrestatie van praeses Jo  Cals vond de eerste 
inbreuk op het Corpsleven plaats. De aanleiding voor het oppakken van Cals was het met 
harde hand verwijderen van de Rijksduitse student Hans Stegman u it de Sociëteit. Om dat
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hij tijdens een kroegjool wei­
gerde het W ilhelm us mee te 
zingen en al p ijp  rokend op 
een tafel bleef zitten, raakten 
de gemoederen zo verhit dat 
het to t een handgemeen 
kwam. De arrestatie van Cals, 
m idden in de groentijd, ver­
oorzaakte zoveel deining onder 
de studenten, dat door zijn 
plaatsvervanger, Tom  van 
Rijn, werd besloten de festivi­
teiten  rondom de ontgroening
_____  _______________  _ _ _ voorlopig op te schorten. Toen
Cals vier weken later werd 
vrijgelaten m et de restrictie 
dat hij niet meer in het open­
baar m ocht spreken, hield hij 
nog dezelfde avond voor een 
volle zaal studenten een toe­
spraak waarin hij aankondigde 
dat de ontgroening alsnog in 
stijl afgemaakt zou worden. 
Enkele maanden later, januari
1941 trok Cals zich terug uit 
de functie van praeses en werd 
hij opgevolgd door Van Rijn. 
Cals was in mei 1940 afgestu­
deerd, maar was vanwege zijn 
ervaring en zijn invloed op de 
studenten op speciaal verzoek van de moderator praeses geworden.
In de zomer van 1940 was ook bij de Nijmeegse studenten de behoefte aan meer een-
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dracht voelbaar. De Nederlandse Unie riep bij hen een am bivalente reactie op. Aan de ene 
kant gold de Unie voor velen als de organisatie bij uitstek, die de Nederlandse volksaard te­
genover de D uitse bezetter kon bewaren. Anderzijds waren er studenten die teleurgesteld 
werden in hun verwachting dat de Unie een strijdbare organisatie zou zijn. H et spreekt voor 
zich dat m en op bestuursniveau in deze tijd  de contacten m et geestverwante studentenver­
enigingen buiten  N ijm egen intensiveerde om geïnformeerd te worden over wat er elders ge­
beurde. Die contacten liepen traditioneel via de Unie van Katholieke Studentenverenigingen 
(UKSV), maar toen in juli 1940 de Nederlandse Studentenfederatie (NSF) werd opgericht zond 
het Corps ook daar een vertegenwoordiger heen.
U it die behoefte aan meer eendracht sproot, in de zomer van 1940, de oprichting van de 
Algemene Studenten Sportorganisatie (ASS) voort. De ASS was een geesteskind van moderator 
Regout, die d it al voor de oorlog had bepleit. De organisatie had als p rim air doel door m id­
del van de sport onder alle studenten een groter gevoel van saamhorigheid te kweken en de 
contacten tussen docenten en studenten te bevorderen. Om de studenten in de gelegenheid 
te stellen op het sportterrein De Goffert te kunnen sporten werd de vrijdagm iddag college- 
vrij gem aakt, w ant „ware een student nu een wezen dat zeer vroeg pleegt op te staan, dan 
zou het m ogelijk geweest zijn de sportbeoefening te doen plaats vinden vóór de college- 
uren, maar deze aanslag op het traditioneele studentenleven heeft (men) nog niet durven 
plegen”, aldus rector Kamphuisen. Overigens was de animo om te sporten erg laag.
III CONFLICTEN MET DE BEZETTER
De eerste verordening die ingreep in de academische wereld was die tegen de joodse docen­
ten van oktober 1940. In N ijm egen werd hoegenaamd niet tegen deze maatregel geageerd. 
Terwijl in  andere steden wel felle protesten op gang kwamen — in Delft en Leiden werd er 
door de studenten gestaakt - ,  bleef het in N ijm egen bij het discussiëren over de te bepalen 
houding. Toenm alig nuldejaars Majel Custers zegt hierover: „De Senaat zocht naar de gren­
zen van lijdelijkheid en m iddelen van verzet”.
Spoedig hierna werd ook het studentenleven object van D uitse bemoeienis. Zo moesten 
de Nijmeegse studenten vanaf december 1940 voor elke bijeenkom st van meer dan tw intig  
personen toestem m ing aan de Procureur-Generaal te Arnhem  vragen. M eestentijds stoorden 
de studentenverenigingen zich daar niet aan. Zij vroegen alleen voor bijeenkom sten die de 
tw intig-personengrens duidelijk zouden overschrijden toestem m ing aan. Een enkele keer
werden er bijeenkom sten verboden.
In februari 1941 werd de numerus clausus voor de joodse
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studenten afgekondigd en vanaf 
oktober 1941 m ochten zij 
geen lid meer zijn van studen­
tenverenigingen. De m aatre­
gel van februari leidde in  het 
land to t een massaal protest en 
na de maatregelen van oktober 
hieven vrijwel alle studenten­
verenigingen zich op, zo ook 
de NSF. H et Nijmeegse stu ­
dentencorps, waarbij geen 
joodse studenten waren aange­
sloten, ondernam evenwel nog 
niets definitiefs. W el stuurde 
de Senaat nog dezelfde maand 
een protestbrief naar Van 
Dam, die in de Vox Carolina 
werd gepubliceerd. In septem ­
ber 1941 werd de Vox verbo­
den, om dat het blad door de 
bezetter als een haard van 
geestelijke verzet werd gezien. 
De Senaat g ing toen over op 
het uitgeven van een medede- 
lingenblaadje, waarvoor echter 
nooit officieel toestem m ing 
werd verkregen.
Hoe voelbaar de gevolgen 
van de bezetting ook werden, 
men hield het normale Corps- 
leven zo lang m ogelijk vol. Bij
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de aanvang van het collegejaar
1941-1942 werd een felle ver­
kiezingsstrijd gevoerd voor de 
posities in  de Senaat. Ferdi- 
nand H engst kwam als win­
naar naar voren, maar moest al 
snel na de verkiezingen zijn 
pas verworven zetel opgeven, 
om dat zijn d ispuut zich tij­
dens de ontgroening van 1941 
niet aan de afspraak had ge­
houden dat nuldejaars tijdens 
de groentijd  niet door de dis­
puten  gefleurd mochten wor­
den. D it soort Corpsperikelen 
verdrong nog gem akkelijk de 
bezorgdheid over een onzekere 
toekomst.
H ierin  kwam verandering 
toen het NSC op 2 februari
1942 werd getroffen door het 
bevel van de politie een bordje 
m et de tekst 'VERBODEN 
VOOR JODEN’ duidelijk 
zichtbaar aan de voorkant van 
het sociëteitsgebouw te beves­
tigen. Eenzelfde bordje hing 
al een jaar aan de sociëteit, 
maar was aan de zij-ingang 
van het Corpsgebouw beves­
tigd  en wel zodanig dat het 
vanaf de straat niet kon wor-
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den gezien. De Senaat van het Corps was niet van zins zich deze maatregel zonder meer te 
laten welgevallen. Hoe evenwel te voorkomen dat de belangen van de universiteit werden 
geschaad? De Senaat overwoog een dem onstratieve optocht naar he t politiebureau te hou­
den, maar ging toch eerst te rade bij de rector. D ie zei te vrezen dat de verwijdering van het 
bordje reacties van de bezetter ten aanzien van de universiteit m et zich mee zou brengen. 
Besloten werd advies te vragen aan het bestuur van de S int-Radboudstichting. Aldus ge­
beurde. O ndertussen werd het bewuste bordje enige malen door Corpsleden die het niet eens 
waren m et de afwachtende houding, verwijderd. Evenzovele malen werd het op bevel van de 
Corpssenaat weer opgehangen.
Door aartsbisschop De Jong werd het ophangen van het bordje krachtig veroordeeld en 
op 18 m aart 1942 werd het bordje dan ook officieel verwijderd. O m  m oeilijkheden voor de 
universiteit zoveel m ogelijk te vermijden besloten de studenten de sociëteit voor onbepaalde 
tijd  te sluiten. Daarmee viel de centrale ontm oetingsplaats en gelegenheid voor overleg weg, 
hetgeen voor de studenten in  die onzekere dagen geen licht offer was. Maar, zo verzekerde 
praeses Charles R u tten  zijn kompanen op de buitengewone Corpsvergadering op de dag van 
sluiting: „W ij weten, dat de sluiting van Corpsgebouw en sociëteit voor ons allen een enorm 
offer betekent, maar wanneer wij d it offer vergelijken m et wat anderen in deze tijd  voor hun 
principes en idealen over hebben, zal het ons licht vallen d it alles te  dragen”. Nog in maart 
werd het gebouw verzegeld door de commissaris van politie Van D ijk  en kort daarop werd 
het een Wehrmachtsheim. H et Corps werd door de bezetter in  al zijn werkzaamheden ge­
schorst en op 22 april werd de Senaat ontboden bij de commissaris voor niet-commerciële 
verenigingen en stichtingen. De eis dat het bordje weer werd opgehangen, in ruil waarvoor 
de sociëteit heropend kon worden, werd door de Senaat afgewezen.
O p 16 juni 1942 werd het NSC Carolus Magnus definitief ontbonden. D it leidde niet to t 
het volledig ineenstorten van het Corpsleven; de verschillende disputen  en andere onderafde­
lingen draaiden gewoon door. Om  op doelm atige wijze te kunnen reageren op bezetters- 
maatregelen werd de Corpsraad nieuw leven ingeblazen door hem m et vertegenwoordigers 
van vrijwel alle onderafdelingen u it te breiden. Bij ontstentenis van een eigen gebouw g in­
gen de studenten  elkaar nu op het sportterrein De Goffert, in  het concertgebouw ‘De Ver- 
eeniging’ en in één der kroegen in de stad ontmoeten.
In de zomer van 1942 vond op nationale schaal een clandestiene abituriëntenactie plaats, 
ter ondersteuning van aankomende eerstejaars die weigerden de verplichte arbeidsdienst in
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Nederland te vervullen. Alvorens studenten zich m ochten inschrijven aan de universiteit, 
dienden zij zes maanden arbeidsdienst te vervullen. O m  aan de aspirant-eerstejaars duidelijk 
te maken dat m en in N ijm egen kon komen studeren zonder dat de arbeidsdienst vervuld 
hoefde te zijn, bezocht onder anderen Majel Custers verscheidene m iddelbare scholen, inter­
naten en gezinnen. Voor deze studenten waren er aparte inschrijfpunten. De colleges begon­
nen overigens pas in oktober, omdat de studenten die zich wel aan de arbeidsdienstplicht 
onderwierpen, dan pas aan hun studie konden beginnen.
Hoewel het het Corps verboden was om activiteiten te organiseren ging de ontgroening 
door. De inschrijving geschiedde bij Corpsleden thuis. De bezigheden rondom de ontgroe­
ning vonden plaats bij studenten thuis of in ‘De Vereeniging’. H et inauguratiebal werd in 
Arnhem gehouden om dat het daar, aldus toenm alig aspirant Hans Bornewasser, „minder in 
de gaten liep”.
O p 28 septem ber 1942 koos de Corpsraad een nieuwe Senaat m et als praeses Jos baron 
van Hövell van W ezeveld en W esterflier. In overleg m et de m oderator werd besloten dat 
voortaan elke student bij inschrijving aan de universiteit autom atisch lid van het Corps 
werd. De Senaat stelde zich ten doel een zo groot mogelijke eenheid onder de Nijmeegse 
studenten te bevorderen en een hecht contact m et de andere universiteitssteden te leggen, 
met de praeses als contactpersoon. Van Hövell nam hiertoe, in navolging van R utten, z it­
ting  in het college van Vertegenwoordigers der studenten van alle Nederlandse universiteiten en ho­
gescholen, later naar het aantal deelnemende instellingen Raad van Negen genoemd. Ofschoon 
het traditionele studentenleven inmiddels grondig was verstoord, konden toch nog tal van 
manifestaties doorgang vinden. Zo nam een Nijmeegse delegatie in oktober 1942 deel aan 
een interacademiale sportdag op de Vrije U niversiteit te Amsterdam. Twee maanden later, 
in december, werd in N ijm egen een interacademiale hockeydag gehouden waaraan elftallen 
deelnamen u it Am sterdam , U trecht, Delft, W ageningen, T ilburg en N ijm egen.
IV LOYALITEITSVERKLARING, ARBEITSEINSATZ EN ONDERDUIK 
In december 1942 ontstond er ook in N ijm egen grote onrust naar aanleiding van berichten 
van de Raad van Negen dat een groot deel van de studenten kans liep opgeroepen te  worden 
voor arbeidsdienst in D uitsland. De spanning steeg nog toen bekend werd dat op 12 decem­
ber hiertoe persoonlijke gegevens van studenten door de Duitsers waren opgeëist. Door de 
N ijmeegse Academische Senaat werd hieraan, na consultatie van de S int-Radboudstichting,
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geen medewerking verleend. 
Na het afblazen van de opera­
tie door de Duitsers ebde de 
spanning enigszins weg, maar 
men bleef achterdochtig.
O p 4 februari 1943 beraad­
de de Senaat van het Corps 
zich op de aan te nemen hou­
ding, voor het geval de bezet­
ter zijn plannen aangaande de 
Arbeitseinsatz alsnog zou door­
zetten. Er werd besloten de 
richtlijnen van de Raad van 
Negen als leidraad te  nemen. 
Deze waren: aan een oproep 
ter keuring w ordt geen gehoor 
gegeven; aan een oproep voor 
D uitsland evenmin; iedere 
student zorgt voor een onder­
duikadres; elke student die 
meer adressen weet, geeft dit 
door aan de Senaat, zodat 
iedereen geholpen kan wor­
den; geef aan deze adressen ge­
nerlei bekendheid; nadere 
richtlijnen zullen volgen, zo­
dra er iets meer bekend is over 
de ophanden zijnde m aatrege­
len. Daags daarna werd de 
aanslag gepleegd op generaal 
Seyffardt, naar aanleiding 
waarvan op 6 en 9 februari
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; OPROEP AAN 
NEDERLAND’S 
STÜDEERENDE 
JEUGD
Radiorede gehouden voor Radio Oranje op 
7 April door Z. Exc. G. Bolkestein, Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
DE tijdeiijka wractaria-Eeneraal v»n hei Nari-dep*rtement van Opvoe­ding h>*ft zich in de laatste weken 
twee m sltn te t hen gericht, die bij het 
Onderwijs rijn bctrolsken; beide malen 
omJereerpins prcd-'.cnd aan het vijandtiijk 
garag; beide malen op den m etnppigen 
toon van iemand, “ die het zoo goed m eent": 
homng gebruikende hever dan azijn.
Op 17 Februari richtte hij zich tot rec­
toren en directeuren van schc'.sa met een 
brief, waarboven stond:
" Publicatie in de pers streng verboden.”
Wat bedoelde die brief? De dreigende 
deporutk  naar Duitschbnd — bleek uit 
dien brief — had het onderwijt aan de 
scholen “ernstig ontwricht” , zxmls de heer 
Van Dam dit noemde. Aan wat hij noemde, 
“ deaen nadeeügsn toestand" wilde hij een 
titidc maken. En daarom meldde hg, ‘ dat 
mannelijke leerlingen boven de I t  jareo, i tc  
ernstige studiebtlan&en konden doen gelden 
— indien roods. v,aggevoord — toestemming 
tot teruckecr konden krijgen, al* dat door 
de ouden «vrd gevraagd en de verklaring 
werd afgelegd, dat zij zich loyaal ten op­
zichte van de bezettende overheid zouden 
gedragen/*
H T
razzia’s op studenten werden 
gehouden, die echter aan N ij­
megen voorbijgingen. De Raad  
van Negen kwam in een spoed­
vergadering te U trecht bijeen. 
Van Hövell keerde van deze 
vergadering terug met het ad­
vies aan de studenten zich niet 
meer in de universiteitsgebou­
wen te laten zien. Een en ander 
werd door m iddel van een N ij­
meegse Geus bekend gemaakt. 
De arrestatie van vice-praeses 
jhr P.L.E. van der Maessen de 
Sombreff in  de buurt van het 
station op 9 februari was voor 
de N ijm eegse studenten aan­
leiding om geheel van de straat 
te  blijven. De Senaat van het 
NSC gaf nu het advies zo snel 
m ogelijk onder te  duiken. Ve­
len verlieten hun officiële 
adres. De universiteit had in­
m iddels besloten de colleges te 
staken.
In De Geus van 5 maart
1943 werd afgeraden de op 
handen zijnde loyaliteitsver­
klaring te tekenen. De Raad 
van Negen was door een mede­
werker van het departem ent 
van Opvoeding, Wetenschap en
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Cultuurbescherming op de hoogte gesteld van het dreigende onheil. O p 13 m aart werden de 
verordeningen afgekondigd waarin een numerus clausus en de al aangekondigde loyaliteits­
verklaring werden geregeld. Meteen na de officiële afkondiging kwam de Senaat van het 
NSC in spoedvergadering bijeen en besloot aan de studenten te adviseren niet te tekenen. 
Ook van andere kanten kregen zij d it advies te horen. „Ik herinner m ij dat ik m et Han Fort- 
mann in m aart/april 1943 studenten bezocht om ze over te halen de loyaliteitsverklaring 
niet te tekenen”, zo zei Van Run over de omkletsploegen. Verder waren er geallieerde strooi- 
pam fletten m et de tekst van de radiorede van Bolkestein, waarin de m inister ondertekening 
afraadde. Daartegenover stonden pogingen van Van Dam en Mussert om de studenten onder 
druk te  zetten. Al deze factoren beïnvloedden de m eningsvorm ing van de studenten. De 
S int-R adboudstichting en de Academische Senaat steunden het consigne om niet te tekenen. 
Rector H erm esdorf maakte hoogstpersoonlijk op 9 april ad valvas bekend dat in N ijm egen 
geen gelegenheid zou worden gegeven voor het tekenen van de loyaliteitsverklaring. Om 
Duitse repercussies voor te blijven werd besloten to t het sluiten van de universiteit op 11 
april 1943.
W aren de universiteitsgebouwen to t aan het publiceren van de verordeningen verlaten 
geweest, vanaf medio maart to t en met 10 april viel een intensieve opleving van activiteiten 
waar te nemen. Gedurende de laatste dagen voor de slu iting  van de universiteit werd er dag 
in dag u it getentam ineerd en geëxamineerd. De meeste studenten trachtten  to t het laatste 
m om ent nog zo veel m ogelijk van hun studie af te maken, om dat zij beseften dat de univer­
siteit wel eens voor lange tijd  gesloten zou kunnen blijven.
H et u iteindelijke aantal Nijmeegse tekenaars was erg laag; slechts drie studenten teken­
den voor 10 april op het departem ent te Apeldoorn of op een andere universiteit. Er brak 
een periode van afwachten aan; wat zouden de Duitsers gaan doen? Ondanks alle spanningen 
bleef het sociale leven doorgaan. Zo was er op 13 april ten huize van voormalig Corpspraeses 
Van R ijn zelfs nog een oprichtingsbijeenkom st van een nieuw dispuut, Parcival genaamd. 
Pas op 5 mei kwam er verandering in de relatieve rust. Op die datum  werd de verordening 
bekend gem aakt krachtens welke de studenten, ingeschreven voor het studiejaar 1942-1943, 
die geen loyaliteitsverklaring hadden getekend, zich binnen 24 uur dienden te melden voor 
tewerkstelling in D uitsland. De Nijmeegse studenten werden nu gedwongen essentiële be­
slissingen over hun directe toekom st te nemen. In feite waren er voor hen maar twee moge­
lijkheden: gevolg geven aan de Duitse oproep zich te melden voor de Arbeitseinsatz o f onder­
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duiken. H et bepalen van deze 
keuze werd de studenten  niet 
gem akkelijk gem aakt: ze 
moesten b innen 24 uur beslis­
sen, overleg m et lotgenoten 
bleek, doordat velen al onder­
gedoken zaten, zeer m oeilijk 
en er werden bij niet verschij­
nen represailles tegen de ou­
ders in het vooruitzicht ge­
steld. M oderator Van O gtrop 
adviseerde desondanks de stu ­
denten die zijn oordeel vroe­
gen: „N iet gaan, bij m oeilijk­
heden thuis je zelf gereed 
houden en desnoods laten op­
pikken, doch nooit zelf gaan!”
Voor somm ige studenten wa­
ren er echter prangende rede­
nen zich wel te melden zoals 
voor oud-student Hans Borne-
wasser. Z ijn vader was hoofd van een school en stond op een lijst van gijzelaars. Aangezien 
de ouders in de verordening van 5 mei verantwoordelijk werden gesteld, werd de dreiging 
voor Bornewasser sr. wel erg direct. In overleg m et zijn ouders heeft Hans Bornewasser be­
sloten wel te gaan. „Op het mom ent dat ik me meldde had ik wel het gevoel dat ik  het ver­
antwoord had gedaan. Ik wist ook wel dat met name Pater van O gtrop en verschillende me­
destudenten daar niet zo gelukkig mee waren, maar ik heb altijd  het gevoel gehad dat wij, 
door naar D uitsland te gaan, het de overgebleven studenten m akkelijker hebben gemaakt. 
H et prestige van de Duitsers was in zekere zin gered. W aren wij niet gegaan wie weet wat 
ze dan hadden ondernom en.” Ook Rob Dresen behoorde to t de groep die zich op 6 mei voor 
de tew erkstelling in D uitsland meldde: „Mijn ouders werden onder druk  gezet. M ijn vader 
stelde toen dat als ik A had gezegd ik  hem niet B kon laten zeggen en daarbij gingen bijna
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al m ijn vrienden u it M aastricht ook.”
In totaal kwamen er 83 Nijmeegse studenten op voor de Arbeitseinsatz (12% van alle 
ingeschrevenen in  het studiejaar 1942-1943), van wie er in O m m en zes op medische gron­
den werden afgekeurd en twee meteen vluchtten. Reeds met kerstm is 1943 waren er 40 van 
de 75 gedeporteerde studenten terug in  Nederland, van wie de meeste waren gevlucht. Te­
gen septem ber 1944, toen N ijm egen bevrijd werd, waren er in totaal 52 gerepatrieerd. D it 
was vooral het werk van het Aufienministerium, een ondergrondse organisatie bedoeld om in 
D uitsland te werk gestelde studenten m et behulp van vervalste papieren naar Nederland te 
halen en hen van bonkaarten, een onderduikadres en een vals persoonsbewijs te voorzien. 
D uitslandgangers die m et verlof kwamen, werd de gelegenheid geboden onder te duiken; 
ook zij kregen de benodigde bescheiden, die door onder andere de Nijmeegse falsificatiecen- 
trale werden gem aakt. De Nijmeegse student J.J. de W eert speelde hierin  een vooraanstaan­
de rol.
H et lot van de Ommengangers was allesbehalve benijdenswaardig zoals b lijk t u it de brief 
van rechtenstudent Louis Corten in Berlijn aan rector Hermesdorf:
»Van onze dagelijkse sleur zal ik U ’n korte beschrijving geven, welke beschrijving maar 
niet grijs en eentonig genoeg kan zijn.
’s Morgens tegen v ijf uur, opstaan. ... ’t O n tb ijt bestond u it brood en boter die we twee­
maal per week ontvingen voor de hele week.
O m  de fabriek te bereiken, waar de begintijden tussen 6 uur en 6.45 lagen, moesten we 
eerst vijfentw intig  m inuten lopen to t ’t  station van de S-Bahn. ... N u  moest ik ’n zes a 
zeven m inuten  sporen, anderen to t een half uur, om dan nog ’n stukje te lopen en om 
kwart voor zeven te beginnen. Pauze was er tussen kwart voor negen en negen uur en van 
tw aalf to t half een. O m  vijf uur waren we klaar. Ik was m agazijnchef evenals verschillen­
de andere stud ., de meesten waren draaier, boorder o f slijper. Dan g ing  ik  bonloos eten in 
de stad en kwam tegen half zeven in ’t kamp terug, waar ik m ijn dagelijkse koolsoep met 
driekw art kilo aardappelen g ing  halen in de keuken.
W e kregen Lagerverpflegung, d.w.z. dat ’t Lager of kam p onze distributiebescheiden hield 
en ons verder zoveel m ogelijk bonloze rommel te eten gaf, terw ijl de toewijzingen voor 
ons Lager de bloeiende zwarte handel in  gingen. F ruit heb ik  er nooit gezien. Van de drie 
eieren per week ontvingen we er één per maand. O m  te roken verkocht men ons in ’t
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kam p tegen afgifte van de Lager-bon onverpakte Bulgaarse cigaretten, m erk Bregava, 
welke naam als volgt verklaard werd: ‘Brandt Rot En Gemeen Alleen Voor Auslander’. ’t 
W oord Auslander waarmee elke niet-D uitser werd betiteld , hield alle mogelijke verach­
ting , m inachting en zelfs haat in. ... Op de fabriek m oest dan ook iedere Auslander m et 
een groot insigne op lopen in de kleuren van de nationale vlaggen. ...
Ons loon was Rm 0,66 per uur, wat op ’n maandelijks netto bedrag uitkw am  van 80-90 
Rm. Daar moesten we dan in ’t kam p kost en inwoning van betalen a Rm 12 per week, 
zodat ons vaak per week nog geen 10 M ark overbleef. G ing men elke dag zo’n beetje eten 
in de stad, dan was men zo door zijn geld.
W aren we klaar m et eten in onze kamer en hadden we ’t  eetgerei afgewassen, dan was ’t 
altijd  d icht bij 20.00 uur. Dan begonnen we de was te doen, schoenen te poetsen, te naai­
en, sokken te  stoppen, etc. Was ’t  een uur of tien  geworden, dan hielden we er doodmoe 
mee op. ... Thuisgekom en ’s avonds, hadden we nog allerlei huishoudelijke bezigheden 
en bleken de meesten te loom.
Alle m ogelijke voornemens waren in ’t  begin gem aakt om de studie zoveel m ogelijk 
voort te zetten. W eldra bleek d it een hersenschim te zijn.«
Rob Dresen over zijn ervaringen m et de Arbeitseinsatz'.
»In D uitsland kwamen we in een enorm kamp terecht, Reebrücken-Potsdam, van waaruit 
wij verder verdeeld werden over D uitsland. In dat kam p was een enorm plein waar palen 
stonden m et nummers erop. Bij aankomst in het kamp werd je „gekeurd”, ze vroegen je 
het hem d van je lijf  om u it te kunnen maken voor welk werk je geschikt was. Later werd 
dan je naam en een num m er omgeroepen en dan diende je je bij de desbetreffende paal te 
melden. Er waren natuurlijk  allerlei geruchten over de fabrieken waar je absoluut niet 
moest zijn. Daarom lieten wij de eerste oproep varen, ze kwamen je toch niet halen. Bij 
de tweede oproep zijn we gegaan en kwamen terecht bij Rheinm etal-Borsig in  Berlijn- 
Tegel. In  die tijd  heb ik regelm atig door het centrum  van Berlijn gezworven op zoek naar 
antiek en boeken en enige malen heb ik theaters bezocht.
W ij deden in de fabriek het werk waar weinig kennis van zaken voor nodig was. Ikzelf 
heb een tijd lang M ündungen uitgeboord. W aar die precies voor dienden was niet duide­
lijk, ze werden in  ieder geval aan het uiteinde van een kanonloop gezet. Een stoere vent
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tilde zo’n ding zelf op de boortafel, maar wij lieten voor elke M ündung de kraan komen 
die het erop tilde. De produktie lag daarom natuurlijk  een stuk lager. Zoals de Duitse 
personeelschef zei: „Die Hollandischen Akademiker sabotieren höfflich”.
Toen we op een vrijdagnacht weer in  de schuilkelder zaten, kwam er opeens een Duitser 
aanrennen, helemaal in paniek. „W eihnachtsbaum chen (m arkeringen voor een bombarde­
ment) über die F abrikü” riep hij. T ijdens het bom bardem ent zaten wij in  de schuilbun- 
ker, die doffe klappen en de angst zal ik  nooit vergeten. Ik zei nog tegen mezelf: „Als ik 
hier u it kom heb ik grijs haar”. Toen het voorbij was stond de hele fabriek in lichterlaaie. 
W ij werden ingezet om te blussen, dat beviel me niets, dus ik ben al blusbewegingen 
makend m et m ijn  etensem m ertje naar de uitgang gegaan en ben naar het Lager terugge­
gaan.»
N a deze gebeurtenis had Dresen, die goed D uits sprak, er genoeg van en besloot D uits­
land te ontvluchten. M et de smoes dat hij al zijn bezittingen verloren had, regelde hij een 
‘Fliegerschadenurlaubschein’, een docum ent waarmee gedupeerden van een bombardement 
enige dagen vrij kregen om orde in de chaos te scheppen. Hij gaf zich u it voor een medisch 
student en wist zo te bewerkstelligen dat hij naar een ziekenhuis in Potsdam  overgeplaatst 
werd.
»Ten einde legaal naar Nederland te komen, om nieuwe spullen te halen, diende ik  wel 
een reisvergunning te  hebben. Die ben ik gaan regelen bij ene meneer Brandsma van het 
Arbeidsdienstbureau onder het mom dat ik anders niet in Potsdam kon gaan werken. Hij 
kon me niet helpen, maar hij stuurde me wel door naar een kantoor van de SD in Pan- 
kow. M et die m an heb ik  in zijn zeer imposante kantoor nog gesproken over het studen- 
tenverzet in N ederland. H ij zei nog: „Der Brandsma, den lass ich noch erschiessen, er 
schickt m ir ja jeden Tag einenü”. U iteindelijk  riep hij zeer abrupt zijn secretaresse en 
liet haar een reisvergunning uitschrijven. Toen ik buiten stond riep hij me nog na van de 
tweede verdieping: „Herr Dresen, Sie haben ihr Fliegerpapier vergessen”. D at liet hij 
toen u it het raam naar beneden dwarrelen.«
Hans Bornewasser was minder fortuinlijk; na een mislukte vluchtpoging werd hij in 
maart 1945 ernstig ziek en werd in het ziekenhuis opgenomen waar hij de nadering van de
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Russen aan het kanongebulder kon horen. Toen de gevechten om Berlijn losbarstten, werd 
hij u it het ziekenhuis gezet om plaats te maken voor gewonde D uitse soldaten. U iteindelijk 
werd hij door de Russen bevrijd. „Tot de laatste dag van de oorlog heb ik  in Berlijn gezeten 
en heb daar alle bom bardem enten meegemaakt. Dat was beslist geen kleinigheid, alles lag 
in  pu in  en het stonk er naar gas en lijken.”
De in N ederland achtergeblevenen kam pten met geheel andere problem en. De studenten 
die besloten onder te duiken, hadden verschillende mogelijkheden: gewoon onderduiken, 
onderduiken en proberen clandestien door te studeren of onderduiken en aan verzetsactivi­
teiten deelnemen. De eerste groep verspreidde zich over heel N ederland en hoopte onge­
schonden door de oorlog heen te  komen. Degenen die probeerden door te studeren, bleven 
voor het overgrote deel in N ijm egen -  vele studenten waren in die tijd  ook afkomstig uit 
N ijm egen of de plaatsen daaromheen -  en kregen bij de poging hun studie voort te zetten 
hulp  van de universiteit. Zo deed het personeel van de bibliotheek zijn best om aan de on- 
dergedokenen de verlangde boeken te doen toekomen. Merkwaardigerwijze steeg niet alleen 
de uitleen, maar ook het bezoek aan de bibliotheek. De bibliotheek was nam elijk niet geslo­
ten, niet vrijw illig  en ook niet gedwongen door de bezetter. Ook van de gelegenheid die 
verscheidene hoogleraren en repetitoren boden om clandestien tentam en te doen, werd ge­
bruik gem aakt. Enkele professoren bezochten zelfs regelm atig de onderduikers om ter plaat­
se tentam ens af te nemen. Deze tentam ens konden na het einde van de oorlog worden gewit. 
Zo konden kort nadat N ijm egen bevrijd was bij de rechtenfaculteit al de eersten aanspraak 
maken op hun bul, daar zij in de voorafgaande periode de noodzakelijke tentam ens hadden 
afgelegd. Zij kregen een bewijs, een soort pro-bul, die ze, nadat alles weer in rustiger vaar­
water was gekom en, konden inruilen voor de officiële versie.
N aast deze twee categorieën was er nog de groep die onderdook en in de illegaliteit te­
recht kwam. H et verzet was inmiddels grim m iger geworden en de D uitsers reageerden nave­
nant. H iervan werd de Nijmeegse student Ton Frederiks, die al vanaf halverwege 1942 ille­
gaal actief was, het slachtoffer. Bij een inval in  zijn woning werd hij op heterdaad betrapt 
op het schrijven van een pam flet dat arbeiders aanspoorde to t staken in  verband m et de 
A pril-M eistaking. O p 2 mei, kort na zijn arrestatie, werd hij gefusilleerd.
In N ijm egen was overigens geen sprake van een specifiek studentenverzet. O ud-studente 
R iet Moormann: „Voor de sluiting van de universiteit was de scheiding studenten/niet-stu- 
denten nog een iduidelijke, maar daarna vielen deze verschillen weg en werkte je samen als
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Nederlanders, het deed er niet meer toe wie of w at je was.” Haar huidige man W im  Peters 
dook in  mei 1943 onder en om zich heen zag hij wel mensen in het verzet gaan, ook in  de 
gewapende tak daarvan, maar daar voelde hijzelf weinig voor: „Ik ben geen man van geweld, 
bovendien achtte ik  andersoortig verzet zinvoller.” H ij verzeilde m in of meer bij toeval in 
de illegaliteit, doordat zijn hulp werd ingeroepen om Franse krijgsgevangenen te helpen. 
Om de vluchtroute u it te leggen moest er iemand die de Franse taal m achtig was aan te pas 
komen. Peters werd hiervoor benaderd en hij ging hier zonder enige bedenking op in. De Si- 
cherheitsdienst, vastbesloten een einde te  maken aan de sluiproute, die via het Loo-veer liep, 
plaatste een ‘lokeend’, zodat Peters in juni 1943 werd opgepakt.
De vrouwelijke studenten hadden niet te maken m et de Arbeitseinsatz in D uitsland. D it 
maakte hen bij u its tek  geschikt voor verzetswerk. N et als Peters raakte Riet M oormann min 
of meer vanzelfsprekend hierbij betrokken. Via haar neven, de gebroeders Ex, en dan vooral 
Karei die student rechten in  N ijm egen was, kwam ze in contact m et verzetsmensen, onder 
wie de Nijm eegse studenten Gerard Smals en Joe Russel. M oormann ging voor het Aufienmi- 
nisterium werken en trad tevens op als koerier voor de Raad van Negen. „M ijn werkzaamheden 
waren: in  de S tijn Buysstraat — de falsifïcatiecentrale — persoonsbewijzen/papieren halen of 
laten veranderen, mensen naar onderduikadressen brengen, voedsel (vaak vlees van clandes­
tiene slachtingen) bij de gastheren van onderduikers bezorgen en bonkaarten halen; na een 
kraak op het distributiekantoor te Venlo waren d it er zelfs 1700 in één keer.” Ook heeft ze 
een viertal ontsnapte Franse krijgsgevangenen naar Simpelveld gebracht, waar deze door een 
ander verzetslid werden overgenomen om ze verder op hun vluchtroute te helpen.
Een belangrijke rol na de slu iting  van de universiteit was weggelegd voor moderator Van 
O gtrop (de Père). H ij was degene die het contact m et de studenten in D uitsland onderhield, 
evenals m et de ondergedoken studenten die hij vaak persoonlijk bezocht en voor wie hij in 
een aantal gevallen een mis opdroeg. Van Run: „Op een dag kwam de studentenm oderator 
Van O gtrop mij opzoeken. H ij gaf me wat Consi-sigaretten en sprak m et mij over N ijm e­
gen en de universiteit. H ij is degene geweest die de universiteit is blijven vertegenwoordi­
gen en een belangrijk contactpunt was voor de in verstrooiing levende studenten .” Voor de 
studenten in den vreemde organiseerde Van O gtrop een pakketdienst en correspondentie- 
groep. W anneer er nieuws was werd dat door circulaires doorgegeven. Tot grote schrik van 
de nog aanwezige studentengemeenschap werd hij op 1 augustus 1944 gearresteerd vanwege 
het ‘ophitsen’ van studenten in binnen- en buitenland. Z ijn gevangenschap duurde, mede
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dankzij de inspanningen van aartsbisschop De Jong, slechts enkele weken. N adien zette hij 
zijn werk onverdroten voort.
V BEVRIJDING
O p 17 septem ber 1944 landden de geallieerde luchtlandingstroepen bij N ijm egen. De stad 
werd als onderdeel van de operatie M arket-Garden in enkele dagen bevrijd. Jan  de Mul ver­
toefde gedurende de gevechten in het centrum  van N ijm egen, omdat hij deel uitm aakte van 
de verzetsgroep van de ‘Bonte O s’ (nu restaurant Pinoccio). H ij was daar naartoe gegaan 
toen de vijandelijkheden begonnen. „Met m ijn pistool in de zak ben ik  op de fiets gespron­
gen en ben gaan kijken wat ik kon doen. Onverrichterzake ben ik daarna naar de ‘Bonte O s’ 
gegaan. Daar zat Van Burken, een vriend van mij. H ij had een auto waarmee we naar Sions- 
hof zijn gereden waar de Amerikanen zaten. Daarna zijn we tussen de tanks weer naar de 
stad gereden. Vanwege de Duitse vliegtuigen reed Van Burken meerdere m alen de berm in. 
De tanks moesten dan om ons heen rijden. W ij waren vooral bezig m et levensgevaarlijke 
padvinderij, het werk was het risico niet waard.” Legendarisch is in d it verband de rol van 
de N ijm eegse student Jan  van H oof die de door de Duitsers aangebrachte springladingen op 
de W aalbrug onklaar zou hebben gem aakt. Later is hij gefusilleerd nadat hij opgepakt was 
als gids van de Engelse cavalerie.
„Die nacht”, aldus Jan  de M ul, „waren er zware gevechten in  het centrum , de kogels ket­
sten tegen de m uren van de kroeg. Toen wij de volgende ochtend u it de ‘Bonte O s’ kwamen, 
zagen we een groot aantal Amerikanen dood liggen op het Keizer Karelplein; die hebben we 
bij ‘De V ereeniging’ begraven. Later die dag kwam er een Amerikaan aanlopen die zijn een­
heid kw ijt was. Die heb ik, samen met een Duitser die zich aan ons had overgegeven, naar 
Sionshof gebracht. De laatste nacht dat er nog Duitsers in de stad waren heeft, naar ik weet, 
de H itlerjugend  huizen in brand gestoken. Enorm veel panden zijn toen afgebrand, wij hiel­
den om beurten de wacht op het dak van de ‘Bonte Os’ om de vonken die op het dak vielen 
u it te trappen. Vanaf dat mom ent werd N ijm egen elke dag beschoten m et artilleriegrana­
ten .”
VI HERSTEL EN ZUIVERING
Met de bevrijding achter de rug druppelden de studenten terug naar N ijm egen. Pater Van 
O gtrop zorgde voor een eerste opvang. H et gebouw Sint-Annastraat 22 werd door hem to t
noodsociëteit verheven. De studenten konden daar terecht voor een tijdelijke slaapplaats en 
voor gezelligheid op de bijeenkom sten die de Père organiseerde. Herm an van Run was daar 
ook bij betrokken: „De noodsociteit was een geweldig initiatief, want zo hadden de studen­
ten een vast pu n t in  Nijm egen. Er was limonade, in  onvoorstelbare hoeveelheden, en boven 
was een studiezaal.”
H et onderwijs kwam echter voorlopig nog niet op gang. De rechtenfaculteit nam wel al 
vanaf november 1944 examens af. In deze tijd  was het allesbehalve p rettig  toeven in de stad, 
want N ijm egen bleef nog maanden lang frontstad, m et alle gevaren van dien. Jan  de Mul: 
„Eind 1944 g ing  ik naar m ijn doctoraal examen rechten m et een helm  op. Aan het geluid
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van de granaten kon je al horen of ze in  jouw buurt zouden vallen, veel risico liep je dus n ie t.” 
In m aart 1945 begonnen dan overal weer de colleges. Zij werden voornam elijk gegeven 
in de voormalige sociëteit van Carolus Magnus, om dat dat het enige volledig intacte ge­
bouw van de universiteit was. Voor problem en bij de norm alisering van het academisch le­
ven zorgde de zuivering van de studenten, die in N ijm egen maar moeizaam op gang kwam. 
Eind 1944 werd een zuiveringscommissie ingesteld die werd voorgezeten door curator mr. 
E .H .J. baron van Voorst to t Voorst. Deze aanstelling riep m eteen protesten op onder de stu ­
denten. Zij waren van m ening dat de voorzitter van een dergelijke commissie een alumnus 
moest zijn, in ieder geval n ie t iemand die gedurende de oorlog betrokken was geweest bij
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het universitaire beleid. De studenten hechtten nam elijk aan een objectieve voorzitter. O n­
danks de protesten bleef Van Voorst to t Voorst to t septem ber 1945 aan. In de commissie 
waren verder twee studenten vertegenwoordigd: Majel Custers en G. Leppink; Leppink werd 
later opgevolgd door Ferdinand Hengst.
Door de perikelen rond het voorzitterschap werden de werkzaamheden van de commissie 
gedurende enige maanden vertraagd. H et zwaartepunt van de zuivering lag in  de jaren 1945 
en 1946. In  totaal zijn in deze jaren 75 studenten voor de zuiveringscommissie verschenen. 
In 1945 moesten 52 studenten verantwoording afleggen voor hun daden gedurende de be­
zetting, in  1946 waren dat er nog eens 23. N a de beoordeling konden 42 studenten zich me­
teen aan de universiteit laten inschrijven, zeven van hen kregen echter wel een berisping. 
N og eens zeven studenten  wachtten het oordeel van de commissie niet af en staakten de stu ­
die. Een 26-tal studenten  werd voor een kortere o f langere periode van de universiteit u itge­
sloten. Schorsingen duurden minim aal drie maanden en maximaal v ijf jaar; slechts één s tu ­
dent heeft de maximale straf van v ijf jaar gekregen, om dat hij gedurende de oorlog in 
Berlijn was gaan studeren. Ook bij de aanvang van het academisch jaar 1947-1948 was de 
zuiveringscommissie nog werkzaam, maar het meeste werk was toen achter de rug. De stu ­
denten leidden inm iddels hun normale studentenleven. In de loop van 1945 had Carolus 
Magnus zijn poorten heropend. H et verenigingsleven bloeide weer als vanouds.
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De gegevens zijn ontleend aan: A.F. M anning e.a.(red.), Katholieke Universiteit Nijmegen 
1923-1973■ Een documentenboek (Bilthoven 1974), pp. 423-464.
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